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Mo « e  d e v t i e X T a i ! .  l o s a  o r i g i i a a l ^ s
ÍÍS fllfíl.-■■ S i l 89
M álagas Üsia |fas©t« a i m eé 
•PiTOTÍiseifiS3,.JB ptass.
liedmcíón, Ádmi'n'iHtmci^n y TalUri^ 
P O Z O S  0 ü  L O E S .  5  1
TELÉFONO NUM.
N ú m ero  «uelto : 5  cén tim o s
S A L O N  ¥ i q T O R I A  E Ü C ^ N Í A
D I A f M r i Ú  ,. I  C ? ' A  M  O
M A L  G  A
V1EHNES2I D Eli^Y O  DE I B i í
MjMMjiiaeBwaKaiagi
GinemelégrRfo. » . Situado oa la Fiase de Eíego
u sección conlíntía dé 12 de la noche, estreno de la sensacional pe­
lícula de 2 500 metros y cinco partes
El jockey de la m uerte
asombrosa cinta de interesante argumento.
^  Estreno de la importante película serie última de «Asuntos de la «uerra Europea,» s
—  —  P R B a i O S  —  ~ ™
Platea con dantrada». . . Pías. 2.00 |  Glanertl . . ; , , . 0.15
Butaca.■ . .  ̂ . , , * 0 30 f. Madis «aírséa.’ip̂ .?? J? O'.IO
C I N E  P A ' S C U A I
(Alameda de CarioS Haés junto al Banco de España)
( Hoy jueves’ sección desde las ochó hailta las doce de la noche.-Programa colosal 
V extraordinario.-r-ESTRENO de la cinta da largo mletpaje, verdaderoJ, iVA XtXUUAXk/.-—JLUW 1. XlLJii w UÜ UIUUB UO L^U 7V̂
napító drama interpretado por la popular !casa (Nordisíü) tituladá ,
E L  O R I E N T A L ' € A R  E L  M A M A
y emocior
■ Eétá película causará Ja admiración lde todos,̂  tanto por su asunto como por su 
hermosa interpretación, No dejar de v^^an intrigante asunto.
Completarán ehprogrema los de gran éxito íHistpria carnavalesca», «Daniel en 
el foso d^ los leones»^—-Aviso: la película «El Oriental Gar Hama» tercera serie, iio 
se proyeótará en otro local de Málaga.—Nota: a pesar del gasto tan grandísimo de 
esta cinta no-'Se alteraa-Ips precios,>sÍ8jidp los de, costumbre. ■
B utácn , é^SOi-AGeneral, 0 ‘Í5 .--M © ^aa g eu e ra le» , 0 ‘10
B«ná»S»BWHáBjBi«w««Mwwmi«atfJ«awiW>lDMraiiiii»ruiini«iiiiiwwiiiWTijíiijiiMWiiiiiiiiiiii>ii iiiiwÉMi>*ijwW
P E T I T  P A L  A I
Sitüadó en la calle de Lifaorio García (junto a los almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua de seis a doce de la noche.
Estreno oolosal
EL, T H E S  D B  o n o
rnteresánte película exclusiva de este salón. 9,® y 10.® sene cuyos títulos son, 
Et vuelo de ave de rapiña y IQ,® La zos de aceros.
Cótn’píetarán el programa otras pelícúlás.
iP B M 'G Í Ó ^ ,
;-ü
ÍPalcos (^ñ 6 áatrátfaé 8 ptas. » Butaca,0‘30. -  General P'i5. Media, O'IO
HCaKM
^  Fttriea d f  Kos&IeoB maráttUcot máf 
M i^ a  da Asaalnets y da c ^ o r  ezpoztaelón
tSK
Síni»Baldoaaa da alio y bajo r<^ve para 
isaniaaión, Imiímrio&eB a mármoléa.
'Fabrioaoiótt da'toda eiase ao objetos da pia* 
dM artifieial>»imlto.
Ba raeomienda al públieo no eonlUnda mis 
artíetulofi patantadosi aon otras imitaoionas hi' 
•bas por algunos fobrioantaá lo?; aualas d&taq. 
mnebo en ballesaf éalidid y éblorido.





No ,p'üéde qued^ ya ,la. menor dudá 
de que pl indulto dé los reos de Bena- 
galb¿ü jiu d e  ser concedido, bien por 
conséjo dél Crobiérno al rey, o bien por 
generoso del monarca, qué 
ponga .fin a esta-gma ansiedad que se 
extiende .por España entera y a la do* 
lorosa y cruel zozobra de los senten­
ciados y de su familia.
Nosotros no esperamos ya otra .co­
sa que la noticia oficial y definitiva 
del indulto, por que sería para todos, 
para . Málaga, para toda España una 
tremenda decepción ló contrario. Con­
fiamos t?n la rectitud de criterio del
TEí40RéFO)
Madrid 20 Mayo. i
V is ita
Dato recibió la‘ visita de diversas co- 
misio&es obreras, que iban a solicitar-el 
indulto de los reos de Bensgalbóu.
íja  c o m is ió n
> m*ñana visitó la comisión jnsJa- 
gueña al señor B3rgamíD,Ncólebránde 
extensísima,
tíís  impresiones sobre el indulto de 
los ̂  reos de Benagalbón siguen siendo 
optimistas.
- Cénírós oficiales se elogia
E**á*wl^éhte la labor incansable de los 
cómisiónados de Málaga, y el. vivísimo 
Interés que muestran por obtener la gra- 
éia.
 ̂ El alcalde ha pedido audiencia a los 
infantes Carlos y Luisa, para cumpli­
mentarles. y seguramente será recibida 
la comisión.
L a p!Fénsa
La campaña en pro del indulto no cesa 
un solo momento.
Toda la prensa madrileña, sin distia- ] 
ción de matices,arrecia en tan noble em­
presa, solicitando eí indulto do la mag­
nanimidad del rey.
V e r so s  d e  G ávia
profesora del Colegio de Santa Isabel, 
doña Matilde Veíasco de Énriquez Arias, 
ha recibido del secretario particular de 
la reina Victoria, en contestación al qUe 
dicha profesora le dirigió:
«El Secretario Particular de S. M, á 
Directora Colegio Santa Isabel. • 
Palacio Madrid 19-22 25 í, 
Ordéname S. M. la Reina le raeñtfies- 
te que ha recibido telegrama que le diri­
ge en nombre ese Colegio pidiendo in­
dultó para reos de Benagalbón y sé ha 
aprosúradó a remitirlo al Presidente del 
Consejo.»
Mayordomo Mayor de Palacio.
Madrid.
ínbreéda V, É. cerca S. M. él rey día 
luto éh Málaga desgraciados reos Bena- 
gaJbón.—Domingo Morida. -
Máyordómía Pálació.—Madrid.




• Principe Asturias .aconseje a su, eugus - 
■jto padre no se cumpla terrible falta reos 
Beoágalbón.—Antonio Serrano,
J Jefe Superior Palacio.—Madrid.
I Interpreto nuestro sentimiento pór re- 
j solución tribuhál'sentenciador pidíóndo I áúgústá róittá indultó dés^raéíSdfes réos 
 ̂ \  Benagalbón.—María Báézñ.—Josefa Ró-
j.^,T|imbión^j|npehe recibió nuestro que- |  mán,—Virtud Román.—Virgilio Román, 
ritto correligionario señor Armaéa, éste i  ôo
I  Mayordomo Mayor de Palacio. , .
1/ . i,',’. ! . ■̂;,='̂ :’í^ádr^^
I  Ruego V* Eí* que-en nonibVe Colegio 
i Procuradores de Málága implore de Su 
I  ma jestad el rey don Alfonso XtIÍ(q. D. g.) I piedad y cóttmiserációñ '^áV a-'^  réb's 
I'condenádós a móertejeáusa Benágalbón. 
| l —Eí Decano, Tüán'MÍrqúós.
Ministro (3uérra. .̂T-sSIadtíd.
Rogamos intercada favor reos Béna- 
-Luis, Enrique y Mañüel Bí-ávo
Mayordomo Mayor Palacio- , -
i . Madrid.
Suplicamos indique reina interceda 
cerca augusto esposo para conceda indul­
to reos Benagalbóp'.-Mánuela Lucena.— 
Encarnación Lalamne.—María Lalamne.
teléfónetóé:
 ̂.«Madrid 20-22,30 Mayo .-“Ges t̂iófigmos 
bró^édad solución Gobierno, pues siguen 
ímpré'sióñes favorables. —̂ Enciná,
Presidente Consejo ininísírós.
Madrid.
Ruégele interése indulto reos Benagal­
bón.—Andrés Zambrana.
T ( ! { |r s w a s
* Gobernación.—Madrid. , 
..^.Rüógóle pérd'óñ'déVg^^  ̂ reos Bó- 
nagalbón.-r-Aníonio, Vidaurreta.
G R O N I G A
GonzSíio Bilh&o
Éníra él en la Exposición dfeí
Bellas ArtesT ¿ stura dé los péfiódíCóg; se 
salas particulares de l©s _
tros Gonzalo Bilbao, Domingo Mar 
diiez, López Mezquita, Benedito y  ixA 
siñol. Y admira los jardines meompa-^ 
'rabíes .del gran catalán, y se ^ ta s ia  
a&te la colección de las obras de don 
Francisco Domingo Márquez, donde 
se destacan la féñóménal Santa tlm'o, 
y El %(/ltimo dia de Ságunto, y  se eírme- 
lesa con El Pecctdo y  Lct ffracM úc Kq" 
mero de Torres, cuadros de un simbo-' 
lismo pleno de encantador misteiio y 
sg entipuja , anté los lienzos—álgunos, 
retrátos de personas de la lam iua 
real—, del insigne Manuel BeneditOf 
justos de color, admirables de diDUjOy 
perfectos, cón úna perfección que des- 
coheiertá al critico, y se pasma arite eí
el
Mariano de Cávia dirige a don Alfonso 
'S siguientes versos;
Presidente Consejo ministros.
l . !Má^ri4' -
Pór óbrá fálafedad en expádienté qúín-< 
ta Benagalbón 1910 yariós fueron 
indebidamente soldados, sirviendo eu 
Africa. Síguese causa por ello. En nom­
bre de sús padres imploro'qúe -peligro
- Mayordomía Mayor Palacio..
 ̂ jMadrid, n
[V ' Suplicámps n Y- E,- nps.díga si ba reci­
bido una fotografía huestra dedicada a 
li S.M con motivo,de su cumple años. Esta 
íiiuó ayer certificada. Lc^ hijos y herma- 
.̂nps de los reps -de Bepagelbbn.f^María 
..Rcddán.'— Dolpi^ss Roiaán.—̂ Enriqueta,
Presidente Consejo mihistros,
. ' Madrid.
' Ruego indulto reos Benagalbón.—Fran 
cisco García.
Mínisfro Giíérra.-^^adrid,
Interceda graciainduUq reos Banagal- 
bón.—Antonio Escobar. -
I prodigio realista del cuadro La infanta, 
’ Isctbel y La EÜquesa de Ñdjera, de Lo-
corridé pór’^ a r  vidas eú ser-viéio patria |i^ucarnacióni AnIonio, José, Concepción. 
y mhnárcá, séá holocausto para ciernen-^ *
. Soieé;briM*l^ PlPa.illáres 
en la corona de 
y;es,,el sol dejai piedad 
el más refdlgi^níé;'sol., ,, ,
, 0  u,é sus desjetíg^refui j s ii 
en vuestra ánimo, pcñóri 
para que el sol os bendigá. 
j Benagalbón. .
,.cia en favor reos pena capital dél mismo 
pueblo.—luán L. Péralía;. abógadu. Drési'déhle Consejo ministrós.
Gobierno qüe examina el éxpediefifesñ 
y en último caso tenemos fe abéólúi^íl
p re y en to d o  caso, puede indultar de .f monarca este áámikble Lonéta; 
la extrema pena a los reoa .de rpueri:e.4 - ..L - r-'-
Además, hay detalles y
tes todos fevoílblen a quJelGolfierno ,
aconseje al ley el ejercicio_ de la! gra-?^| nj mostrar arroganciés cuahdo ruiggo. 
cía de indulto: la Sála de Jú5ttCia^el;;|^<»>?^«ggpbtu%tó h l^ á  ellaOh^^ 
o de Guerra v Marina íl ‘ At;h*'AiáÍTiw íitóConsejo Suprem   rr  y ári  il sin^péhsi^^^^ éSbpéko ¡rpévárícm 
que,ha entendido'én el proceso de loS(||’*®di‘pefición de ittdu r&tífico,
Presidente Consejo ministros.
 ̂ ^''Madrid.
Círculo conservador solicíta oncaréci- 
¿Siiiiiiíe y espera V. E. que al exaSiinar 
expediente reos Benagalbón proponga 
S; M., él .péPdóW paráTbé dSsgráórados 
condénadós á  muerte. Al hérmosd óóra- 
»̂ Ón , nuestro^rey bariará indicáciÓ|i ,au 
Consejo minístreapMa^usar de su mag­
nánima piedad^Presidénté, Félix SáenZ. 
S,acretario+Rosado Clavero. y .¿
pY' V, , : Madrid.
Málaga denea perdón reos Benágalbón.
reos de Benagalbón, al dictar 
te'ncia de muerte contra los
Roldán y  su hijo, informa en sentido!:, .. , ,
favorable.alindulto; todo elmundo re-? r  m la júSticia.
conoce q «  , el origen del: tumuttq 50^
Presiden te Conseja ministros.
Madrid, y
Sociedad ágri'cuRores Mijss ruegét, 
V. E. acÓnsejéS. M. Rey indulto- reos 
Benagalbón.— El secretario, Francisco 
Abad. , .
Presidente Consejo ministros. ( 
j ' r .  - : : - , , Madrid*,
. 'Madres malagueñas ruegan a vuécén- 
cía aconseje nuestra Reiha indulto î eos 
Benagalbón. — Cármen y Encarnación 
Moreno.
pez Mezquita... • j
Pebo luego se queda parado viendo 
Las cigarreras de Gonzalo Bilbao. Y no 
hay rúódo de apartarle de allí..
Ese cuadró es el clon, qué.dicen los 
franceses. • .
* *.Susurrábase que Gonzalo Bilbao, el 
gpniM y discutido, estaba preparando 
áígó,que fuera indiscutible, y  curio- 
Mayordomo Mayor Páiácio. |  sidad era muy grande entre.pintores y
- '‘Madrid. I  aficionados. , j i
Ruego V. E. mlérceiá S. M. rey grá- |  i"tías cigarréras h.á.0. acallado todas las 
cía indulto reos f Bsnsgalbón.—Tomás f  críticas incipientes y se ha impuesto, a
Ruiz. ■ I; todos con su belleza enorme. Ambien-
’ ’é“of ' |  te> dibujo,: color, justeza, propqpión,
Ministro Guerra;-^Madrid; - |  gracia y naturalidad en las actituü^^^
Por Ürídadrindulto reos Benagalbón. Lgrgdación rhaestra 
--^josó Móntáñez. |  détqlles, estudio profundo deto^^^^




, Desea m n̂̂ -̂eê -isiHaaplá't«w 
reos Senagaíbón.—Antonio GSméz y Dé- 
pendientes.
.ji-ifiActrnt.. _-............
F abián V idal.
Ministro Gobernación.—Madrid.
Por humanidad, interceda gra6ia in­
dulto reos Bénagálbóh.--Vranco Lüque.
-no
ni'
 píelféhdó’d^járimpürtÓ^ ¿íímÓn 
í' burlldás’ld ley bí la lúSliciá.
que fue agredida-la u ^  l l S i l S
a load '  ■ Á -.rt..4 i:á».4 'e.«fA aacalora ^  exaltaciones de ca-;
'lacler poli tic o en yupéiqontiefidat elec­
toral; no hay en nadie disparidad en 
considerar que los  ̂sentenciados pór es-, 
ta causÁ- són<̂ dicHnj!Ĥ e9s hemipados, qúe 
SÓI5 púdiéróla Déliiq;uir en rfioméñtos 
cqmq, aquéllos de ápaSio.namiento y 
^líe iío tienen ántecédéntés de' ningún 
género de criminalidad ni de
Los Ayuntámientos de próvineíás< si­
guen enviando a Dato, incesantemente, 
teiegramas sentidos demandando él in-
;A, ipes^r de Ja  extrema résérVa ,que 
guardan, todo»: los ministros, se 
máia i obtener la(gracia.
Mayordomo Mayor Pala ció r ;
,! ■’ _ Madrid- --
Grupo -Armonía,intermediáriós comerr 
ció, respetuosamente íSüplícamos^ inter-r 
ceda .c,ércá S- M, el Rey conceda indulto 
reos Behagalbó.a.—Presidente, Medina.
Mayordomía Palacio.—Madrid.
Suplico vuecencia interceda cerca..au­
gusta Reina influya P®rdón yida reos 
Benagalbón.—Aútenia Tórrebláhca.
Í! elementos estét cos que. tribuye
Pras?íii¿hlé Có'n^eio ministros -i’- úgr la sensación de la vida armoniosa,Presidente LonSejo ministro^ _ §'riada falta en .ese lienzo, consagración
R'üegb indultó reos Benagalbón.—Mu- |  una gran de hachasnüel \^ano. ; l apoteq^is de una existencia de luciias
* i  iheesántes.
• -''jy '■ ' : *■ '■ ■' • • .4̂ lA'ru-sr.-.b.iíiri
JPreBidenle Consejo mmíslíQ^ .̂ l  i  
, 4 , Mamd^.
Aconseje Jefe&tado indulto reos- Be- 
nag&lbón.—Ricardo Rodríguez.’ „ ^  «*  B E  S ' O G I  .
j  'í En el expresó de la mañana vinieron. 
Madrid. |  Madrid,^íon Fermín Alarcón, señora 
Malagueños buenos sentimientos hija* María; el jurisconsulto
ploramos aconseje V. É. al monarca ia- |  L . p««{AhóJRérHoé Marín; el jefe de 





Qondui?ta; existe la p|epá, I JD is^U fttO  I
de qué m en loa p ro p é s^ a n L  érilí® i. V b W h p  |
lás gentes de Bénagalbón habla,pía)- I rijsJriis élJndultqa^ |
querencia alguna hacia la guardia Qi- flbrin^eri M ha cáíísado v
'^1» y 'filenos aún hacia Jas^ pai-éjas l en 1̂  ' i . ..- aL-í , I .
qué actuarori en los laméntáblés sucé- t qúej enplâ ^̂  ̂ |
'é¿s;por que,précisámérité;nrierán de ' déi domingo se tratará dé esíáMúplo. |
1— . í B ien lliu re  a |
. í
las que ordinariamente pféStábán sér- 
. yieio pn la, .jlpcalTdad, demostrándose 
á?i -qué la . dé ips ■yqéiriés ioli-
viántados pór íaa ilégálidaiáes eíeeto- 
rales q.u,e ŝe cometían, no fué contra el 
Instituto de J a ‘ guardia .Oivil̂  sino que 
la muerte del desgraciado guardia sur­
gió impensada, impremeditadamente 
dél choque éntre lás parejas y 'el pue- 
blp, pór causa y  culpa dé órideriés de 
autorfdádes y de caciqnérilócálés, qúe 
cn lugjar de estar paséárido por ahí tíí- 
uicamenté su impunidad, deberían 
tar en la cárcel e incluidos ahora entre 
las más graves condenas recaídas en 
este proceso; Sé ha heelio constar por 
las defensas de los reos, y así se ha 
demostrado, .que en el sumario casi to ­
dos los testigos de cargo lo son de 
jparte interesada y que no hay prueba 
real, absoluta, indudable, en que fun- 
dameritar una acusación éáfégórica...
Todos estos detállés y áiiteóédén- 
tes, sin agregar más, por que .én éstos
Béúá'gálbÓn
tá is>bril, ,a Jic-úe
a" ̂ Iríííció para ló ^ s r  qúe dóri Alfónsó le 
concediera una audiencia.
Parece que la entrevista se verificará 
mañana.
La comisión', noticiosa del propósito 
de Benlliure, visitóle hoy en su domici­
lio para mostrárle la más viva gratitud.
Él insfigae escultor recibió a loa comi­
sionados afabiiísimamente.
V is ita s
Tambión visitó la, coniiáón a ,Na.iaIio 
Rivas para expresarle su reconocimien 
lo por'el valioso coaouEso .que viene 
prestando a la obra humanitaria.
Ahora marchan los comisionados
í^léri^énté Consejo ministros, .
Málaga IbJá áspera :dé sus.,;noÍrés sen- 
thUteritoá acoriéej aa Sv M. Rey .él iúduUd 
de 10̂ 1*008 dé BeMgú’bón.—Juan Man- 
cerá Duarte.
JMayoráemo Mayor Ralácio. V
Madrid.,
. Raepeluosamente me dirijo a vuecen­
cia quO;Siqplique a S. M. Rey .M-.íídúhn 




Pedímos indúiíp reos Benagalbón por 
ser de justicia.—Juan Caballero. —D a-‘ 




Ruego itídulto reos Benágalbón.- 
Francisco GhMaj índustriaL
día triste
I-noble tierra malagueña.—Enrique Méri- 
da.~-Ricardo Sbto.—José.ÓriíZi— 
ho Raya.—¿Enrique Hurtado.—Ricardo 
Rodríguez.
Mayordomo Mayor de Páíácio. .
Madrid^
Rogárnosle interceda cerca Princip® 
Asturias acpnseje a su. aú^ustó Rádre 
piedad reósBenagálbén eyííaridp prfán- 
da seres inocentés.—Alonsp Peíál.—An­
tonio Yunoll.—̂Ediügardo Postigo. — Ma­
nuel Pórez. rrA ndróp Herná ndez• r-", Luís 
Moreno.T-Gil Og|sgá.—José Ródriguez.- 
Josó. Hernández.í-3 Antonio .'Espigarps.-r- 
Félix García.—Mr Gí.-r-P. Mpral6s»--Ri- 
cardb Taboada.—•Franpiscp. Sesfarra.— 
José García.—José Lúqúe-—:M. Molina.-  
A. González.—Juan Ruiz.^Juari García. 
—J. O. Castillo.rr-AutonioTierrero.
Mayordomo Mayor Palacio. , r
Mádríd.
Madres familia desean V.,E, reqpe- 
Júóriámehte jiída S. M. indulto reos Bena- 
gálbéri.-^rsabel García.-Teresa Puebla.
m?vim?enrnde7os7errô ^̂ ^̂  
ces, don Alfredo Pastor y al oficial de 
incenieros don Néstor Picazo.
, Eh él correo general l!eg,árom de Ma­
drid, el corónéí dé ingenieros don Gul
llermo;de Auparada y lo| âq vi-roneles^dé^áicha arma, don José de Vi J s
ciaha y don Jesé Bustos.
Da Córdoba vino el comandante do
aquel cuerpo don Ramón Soriano,^ V j VlOneU 3 p9.-
Mayoráómo Mayor de Palacio. ■
Madrid.




Pedimos V. E. pida nuestra Reina in-;
I 4uUé J#ós,Beha8álbóu.--MaU ]Ra|3?í- 
! féz.---Matíláe Martin.—Concha Martin.
Ministro Gobernación!—Mádríd. 
Suplicó V. E. muy Encarecidamente 
acórisejé S. M. rpyíindulto reos Benágal­
bón.—^̂ Ántonio Anillo. ,
Presidente Consejo ministros.; .
Madrid-
, RogámosJe interceda cerca’‘S- M. á fa­
vor indulto reda Benagalbón:
Pórla Sociedad de Contratistas y Maes­
tros de les gremios do Construcción cíe 
|-]^laga B Industrias anexés: El Presi- 
¡^dehie, José /Guerrero González.—El Se­
cretario, Rafael Fernández Sentáella.
P o r  e l  in d u lto
Ministro Guerra .--Mddríd.
Ruego influya ministro perdone reos.





Madres .y eepósas amanilsimas, del 
Décimo Distrito, solicitan de V, E- indul­
to reos Benagalbón.^—Isabel Molina de 
Pardo.—Concepción Moreno de Navas.
Ministro Gobernación.—Madrid. ,
RirógO influya V. E. piedad reos Rena
galhóri iiidulto por humanidad.—Domin- |  tájñeóte al presiente, del Go,nsejo y al 
ga del Rio.̂
Ayer recibimps el siguiente telegrama: 
«Madrid: 20-14 2Ó Máyo. 
Director E l P opular. E | ip,prqués de 
B irzanallána, qúe !fegÓ esíp máriariá prp- 
cedériíe de Suiza e Italia,^visitó inm edia-
en üriión de lós ánténores
sar la revista.déármamentú. . ,
En el expreso de la tarde marCuaron 
a Madrid, la señora doña Concepción 
Ofea viuda de Bornos, con sus herma­
nas Sirá y Dolores; don EmiUano Fo- 
rreiró, su señora y la bella señorita^ Er- 
nesííáá Arigoéhea’í la distinguida señora 
dóñ¿ Güitlérmina Barrón de Heredia, el 
ingeniero don Angel Gómez Diez y ío/< 
apreciables jóvenes don José y don rraii^ 
cisce GU de Sola. ,
A GÓrdeba iüarchó nuestro estimado 
■amigo elsúbiñleúdente militar, don José, 
Sánchez Gómez. ^
A Granada fueron el j^speclor del 
cuerpo facultativo da Archiveros y Bi.- 
blíotóóarios don Emilio Ruiz Gañ&vaía y« 
su bella heririána. ,
A Sevilla marcharon don Sixto Jimé­
nez y señora y el apreciable joven don 
Juan Molins,
, j  v :----- 7 -m r  uo o a iNa »
domicilio de Bergamín para carubm ^ i _M aria Pinazo de M artín .- Trinidad 
presiones acerca de Ja labor realizada |  Moline.-Maria Pérez de A randa.- 
hoy.
P é t i c i o n é s
Todos los jefes y represenlauMs de los
A r tíc u lo  b r io so
momentos »o es cosa, de liacér historia j "'diversos partilos .políticos visfiaron 
retrospectiva, son., más que suficienr .j’.Dáía.para pedirle el'indulto 
tes pára que ■. no d eb a ,. para que no 
pueda ser denegada la gracia de in­
dulto que sé solícita por toda España, 
bien sea aconsejada por el Gobierno, 
totál o párcialrqente, o bien otorgada 
por el Jefe del 'Estado én uso de éu | jos daños qu : irri gi 
augusta prerrogativa, por corúpléto, | injustificaia -
a í
íEspáñy Nueva »'pub|i.câ  ̂
razonadísimb, formúlándó prdtésta óoñ-
altundente por lá áotijud del Gobierno, 
qúe hace ver los* perjuicios morales y 
■ ■ '  GOn su parsimonia
para los tres sentenciados, sin rega- | 
teos, de un modo amplio, noble y ge-  ̂
neroso, cual cuadra a la liberal muni- .j 
ficencia de quiene tiene que dar mer- » 
Cedes como quien es: como rey, sin I 
mezquindades. r
Ñbstítr'ós abrigamos la ésperánza, la ‘ 
Seguridad de que así se hará: él rey 
indultar^, a los tres sentenciados a  ̂
pena capital, I
f í §
de olina.— aría Pérez de Aranda. 
Sofía Sánchez de Fernández.— >María 
, Yiga de Leivá.—Josefa García de Aran- 
dá.—Ana Maldonado Befa.—Salvadora 
Padilla de Vallejo.—María Jaén de Fer­
nández.— María Jiménez de Jurado.— 
María Martín de Ruiz.—Josefa Pérez de 
Diaz.—Ana Pérez ;de, Rojas.^— María 
üraada.— Ana Santelmo de Pérez, -j- 
Garmen Fernández de Gómez.—Mari® 
Cruzado de Rodríguez;— Isabel Bueno 
da Sánchez.— María Sánchez.— Isabel 
Sánchez.—Beríiabela Sánchez de Fajar­
do.—Concepción Arenas de Reina.—Ma-
Ministro Gu6rra.----Madria.




Málaga apenáda aconseja a V. E. pie­
dad para reos Benagalbón.—Sebastián 
Jaúrégui.--Francisco Moreno Santána.— 
Antonio Arroyo.
tóiri|sfró de! la Gobernaeión, interesáñ- - 
dóles ¿I iridúltó doseado.--T^Goí'respoíiaaZ.»
Se encuentra enfermo nuestro eslima-- 
dp amigo, el ápreciable joven don José 
Jiménez Leal.
Desóámoslé aliviq inmediato.
Y i d a  r e p u b l i e a n a
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
ImpMrámos ciemencia reos Benagál- 
bón. — Sixto Pérez.—Roberto Ulgon.— 
Rafael Mérida.
Centro Republicano instructivo obrero 
dél 9.° distrito
Por disposición del Sr. Presidóhte, se 
ruega lá puntual asistencia a lodbs los 
socios y pensionistas, a la asambléa ge­
neral que se ha dé célebrar ol día 21 
del corriente, a las  ocho y media de la 
noche, en el local social, calle de San 
Pedro 10 y 12, para discutir eí reglaróen-' 
to y aprbbación del mismo. ' ‘ '
El Secretario, José Díaz Vargas,
Con toda felicidad, ha dado a luz un. 
hermoso niño, la señora doña Pilar Ber- 
.ja,"esposa de nuestro apreciable amigo 
don Pedro Revira.
Nuestra cordial enhorabuená.
Acompañado de sus beiías sobrinas 
las señoritas de Prolongo, ha regresado 




■ ■ Suplicamos trasláde súplicas fervien­
tes sob^áno indulto retís Benagalbón.— 
Mariano Rierá.-Fránco Riera Rojas.
Termina él articulo d® fondo pidiendo |  ria Martos de Farfán.—Ana Marios de
en nombre de Dios, déla Justicia y deja 
Humanidad, que se reúnan mañana mis- 
molos mini.<3iros en Consejo extrábrdi-
nano. . ,
Este.artículo viene siendo muy alaba­
do por la opinión.
Coíitésiad ió ii
á  u n
Ho-áquí él telegramá que lá  ílu&trsdi |
Gaveras.—Enriqueta Gamacho de Cas­
tillas.—Rosalía Bonacher* de Olmo.— 
Antjnia .Garria de Hornip.— Carmen 
Moreno de Alvarez.—Josefa García de 
Aroneía.—Lola Rodríguez de Alcasa.— 
Cándida Gutiérrez de Arcos.— Teresa 
Aópez de Haro.—Ana Gómez do López. 
—María Jluega de García.—María López 
dé Mirlín*—Dolores Torre Belta de To- 
rPQĝ —Antonia Calderón do Olmo.
Ministro Gobernación.—Madrid. 
Piedad para víctimas fatalidad,interce­






La esposa de nuestro estimado amigo 
don Rafael Vela, ha dado a luz, con toda 
felicidad, una preciosa niña.
. :Récibánnuestra enhorabuena los afor­
tunados padres, '
BIBLIOTECA PUBLICA
— DK LA —
Han marchado a Malilla don José 
Moya y don Francisco Valderrama.
Da Melilla vinieron el estudiante don 
Antonio Giménez y don Joaquín Ramí­
rez y su bella .esposa doña Antonia Mo- 




Suplicamos Vn E. indulte reos Bansgal- 
tón.—Manuel Mendoza.—Juan 
ñez.
5 o ( { ( l i á  C c o iil ifc a
*
DE AMIGOS DEL  P A I S  
Montá- IPlaza d e  la  Q p n stitu c io n  kiúm. 2 
i  Abierta de oriee áe ía mafiana a tres de la 
í arijcle y déeielie a nueve del a úeóhe.
I Procedente de Jerez de la Frontera se 
I encuentran en Málaga, da paso para 
i Melilla, la respetable señura doña Rosí- 
I rio Raíz Berdelo, viuda de González Gé- 
i llardo y su bella hija María Luisa.
1 •
m
P ág in a  ü é ltiM á EL EOUt AR
Viernés 21  de Mayó Í9í Sv
I
.. Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hérmosa niña, la distinguida señora do­
ña Josefa López Fernández, esposa de 
nuestro apreciable amigo, don Angel 
Fuster Santaella.
Felicitamos a los padres por tan fausto 
acontecimiento de familia.
Con el fin de pasar una temporada con 
sus tíos, los señores de Souvirón, mar­
chó ayer a Alora, la bella y gentil señori­
ta Lola Pérez Montaut.
Nuestro querido amigo don Adolfo Gó- 
méz Amat, ilustrado oficial-cajero de la 
Tabacalera, se encuentra enfermo en ca­
ma desde hace varios días.
Mucho le sentimos, deseando obtenga 
alivio tan querido amigo.
BUYO
Luna creciente el 22 a flis 4-50 
Sol, sale 5 24, pónese 7-6
UN COMUNICADO
Málaga 19 Mayo 1913.
Sr. Director de El Popular
Muy señor mió: Ruego a V. dé inser- 
íaciónen el periódico de su digna direc­
ción a las adjuntas cuartillas para escla­
recer la verdad de lo acaecido en los 
trabajos que practicaron los bomberos a 
bordo del vapor «Adda> dirigidos por mí, 
por lo que le anticipa lae gracias, s. s. y 
affmo. q. b, s. m, Joaquín Bamirez^
* . ■
Lh prensa de esta localidad ha publi­
cado ayer, haciéndose eco del informo 
interesado de varios portitores descon­
tentos de la remuneración recibida, una 
versión errónea que nunca podremos 
lamentar bastante, respecto a lo ocurri­
do y a los servicios prestados por el 
real cuerpo de bomberos en la catástrofe 
ocurrida al vapor «Adda)> (italiano) surto 
en este puerto.
Don José Carlos Bruna, digno cónsul 
de Italia, utilizando los ofrecimientos he- 
chos por la Alcaldía, en vista de las difi­
cultades y demoras que venían sufriendo 
los trabajos para la extracción de los 
cadáveres de las víctimas del accidente, 
solicitó de la misma que una sección de 
bomberos voluntarios, mandada por su 
digno jefe y con material apropósito, au­
xiliaran en todo lo necesario los dificul­
tó o s  trabajos que se perseguían.
En efecto, el jefa de bomberos señor 
Kimifrez, acompañado de una sección de 
ocho hombres voluntarios, hizo su pre­
sentación a bordo a las cuatro menos 
cuarto de la tarde, y a las cinco y media 
O  habían extraido los dos cadáveres que 
durante cuatro días y con perjuicio inmi- 
nente para la salud pública no se habían 
podido extraer.
El cuerpo de bomberos, que siempre 
trabaja desínteresadTameníe, pues no 
pierde de vista su hermoso lema de: 
«Uno por todos y todos por uno» y no 
quiere, por consiguiente honores, ni 
piensa tampoco discutirles derechos a 
ios partitores que necesiten atribuírselos 
para vivir, si acude hoy a la prensa es 
para esclarecer los hechos, limitándose 
en este asunto a ratificar lo expuesto en 
nras de lâ  verdad y lo hace amparándose 
en el testimonio valiosísimo de los seño­
res cónsul de Italia, capitán, oficiales y 
tripulantes del buque siniestrado, el con-
rm 31. A «TTOOl
so pubhcc que presenciaba los trabajos, 
cuyas manifestaciones tendrán cierta- 
meníe más valor que todo lo que en este 
sentido pudiéramos decir.
Lamentárnoslo ocurrido y le-rogamos 
dispense las molestias que le proporcio­
namos, dándole las gracias s. s s. q. b. 
s. m.—El sargento Manuel López,—El 
Sviduor^^”**̂ Salado y demás in-
iDsíitnío General y Técnico Ge Málaga
Curso de 1914 a 1915
Lengua Castellana, Lengua Latina (pri­
mero y segundo curso). Lengua france­
sa, (primero y segundo curso), Precepti 
va Literaria, Historia general de la Lite- 
patura.-~Tribunales: Don Alfonso Pogo- 
noski Martin, don Juan Galicia Ayala y 
don José Estrada Prieto. J j
Psicología y Lógica, Etica y Rudimen- 
^ s  do Derecho, Geografía general y de 
Europa, Gec^rafía especial de España, 
His^tona de España e Historia Universal! 
•—tribunales: Don Mariano Pérez Olme- 
do, don Bernardo del Saz Berrio y don 
Mariano Alcántara Ruiz. ^
Nociones de Aritmética y Geometría, 
A.ritmética, Geometría y Algebra v Tri­
gonometría.—Tribunales: Don Luis Mén­
dez Soret, don Julio Fernández Ramudo 
y don Ildefonso Lorente Caro.
Física, Química general. Agricultura, 
F .-biología e Higiene, Historia Natural.— 
Tribunales: Don José Cabello Roig, don 
José.C. Rey Montero y don Manuel V. Gó­
mez del Pulgar.
Religión (primero, segundo y tercer 
curso).-Tribunales: Don Mariano Pérez 
Uimedo, don José Soriano Jiménez y don 
AiBríRno Alcímí&pa Huiz.
, Caligrafía, Dibujo (primero y según- 
«o curso).— Don Antonio Bory de la 
Uruz don Julio Fernández Ramudo y 
don Francisco García Gónzáléz. ^
Ingresos.— Señores Pogonoskí, Mén­
dez y Alcántara.
« .t Los exámenes de ingreso se veri­
ficarán el día l . “ de Junio a las 8, empe- 
eíumnos que tengan asig-
El día 2 a las 9, comenzarán, los 
exámenes de asignaturas de Letras y 
.iioRCias de la enseñandá colegiada y de 
Ja capital, y a continuación los de ense­
ñanza ubre,
, y horas de los exámenes
de Dibujo, Caligrafía y Religión, se 
enunciarán oportunamente en el cuadro 
de edictos.
j, Cos días y horas para los ejerci­
cios del Grado da Bachiller, se anuncia­
ban oportunamente.
5.° El segundo llamamiento so anun­
ciarán con tres días de anticipación.
Los ejercicios del de bachiller, 
para los alumnos oficiales, tendrá lugar 
el día primero de Junio a las 8, consti­
tuyendo al tribunal de Letras, los seño­
res Pérez Olmedo, del Saz y Estrada, al­
ternando en los exámenes sucesivos los 
tribunales formados para la Sección de 
Letras,
Formarán el Tribunal de la Sección de 
Ciencias, los señores Cabello, Rey Mon­
tero y Fernández Remudo, y para los 
exámenes sucesivos, alternarán los se­





Santos de hoy.—Santos Víctor 
cündíno.
Santo de mañana.—Sta. Rita de Casia.
J u b i l e  ^ a r a  h o y  




Los alumnos de esta Escuela de Náuti­
ca han recibido la siguiente comunica­
ción del capitán de navio don Ai Nava- 
rrete, Sacretário General de la Liga Ma­
rítima Española.
«Muy disti&gUidós señores míos:
En nombré del Sr. Presidente de esta 
asociación, contesto a su escrito del 7 del 
e.^tual en el que solicitan influya la Liga 
Marítima española cerca dol Sr. Ministro 
de Instrucción Páblica para que la sub­
vención.de %D0Q. ptas- que han concedi­
do a la Escúeia de Náutica de esá ciu­
dad, se emplee en el material hécesarío 
para las práticas de navegación de vela 
y de remo.—Muy sinceramente Ies feli­
cito por el éxito qué han obtenido Sus 
gestiones y sin perjuicio dé dar cuenta 
a la Junta Central en la primera sesión 
que celebre, de su referido escrito, debo 
hacerles presente que una vez concedida 
la subvención por el Ministerio de Ins­
trucción Pública, será dificil que éste 
determine detalladaófiente el empleo que 
deben dar a las 5.000 ptae. mencionadas 
a los encargados de administrarlas, y, 
desde luego a la Junta Central de la Li­
ga Maritima no le ee dable intervenir 
desde aquí en el asunto.
A dichos administradores o a la Jun­
ta Provincial de la Liga Maritima en esa, 
deberán, por tanto, d^irigirse Vds. para 
conseguir que con los nuevos recursos 
obtenidos, se adquiera, como es justo, 
el material flotante necesario para que 
los alumnos dé la Escuela puedan hacer 
prácticas de navegación, tanto a la vela 
como de remo.
Queda de Vds. atto. S. S. Q. B. S. M.
A. NavaneU, (firmado).
*. * íK .
Los alumnos de náutica han dirigido 
la siguiente comunicación aV señor Se­
cretario de la Liga Marítima Española:
«Málaga 19 de Mayo de 1915.
Excmo. Sr. Secretario general de la
Liga Maritima Española, don Alfonso
Navarrete, capitán de navio, Madrid.
Excmo. Sr: Los alumnos de náutica 
que suscriben, agradecen a V. E, la 
atenta comunicación de fecha 14 de los 
corrientes, que ha tenido la amabilidad 
de dirijirles. .
Muy obligados a las indícacionejs y 
consejosque se sirve hacerles, respecto
obra que merece hallar buena acogida y; 
tener lugar preferente en todas las casas.
*
El escándalo europeo (Tributo a la ver­
dad) por Sebastián Gomila.
He aquí una obra rectamente concebit 
da y perfectamente desarrollada, sobre 
la tremenda conflagración que devasta^ el 
viejo mundo. Sebastián Gomila, es  ̂írituv 
independíente y escritor galano, hace tlií 
estudio imparcial délas causas de la 
guerra, lo que ésta représente en sí mis­
ma y sus posibles consecuencias, así en, 
el orden político-social como en la esfera 
del pensamiento»
En medio del aluvión de cronicones 
que acerca del presente conflicto han sa­
lido a luz, El escándalo europeo es un li­
bro sano y fuerte, conteniendo algo qué 
no se ha dicho, aunque esté en el ánimo 
da todos. Gomo indica el subtítulo, es un 
verdadero tributo a la yerda^iieli^Iamor 
de un espíritu valiSníe y justó (jae ante 
el tefrible desquiciamiento internacional, 
no se epasibna por tirios ni trpyanos;:y 
en el fondo tiende a óontrifeur al pronto 
yeetablacimientó de l i  paz, Es obra que 
habrá de ser muy leída.
Forma un elegante vólúmen de 232 pá­
ginas y cueeta una peseta,
A  ' ' ' .
Querrita, e\ gran Rafael, publica en 
el número de Los Contemporáneos da 
esta semana sus sinceras opiniones sobre 
la torería contemporánea y sobre él 
mérito relativo de los astros dól díáv 
Eduardo Zamacois ha hecho un víéJó a 
Górdoba. expresamente parsi hablar con 
el pontificó máximó, y fó tque -el Guerra 
ha dicho pueden leerlo los aficionados 
en la popular revista mencionada. Es 
número yerdaderamento sensacional, 
porque el famoso torero falla en él de 
un modo definitivo la .cqestión de gallis- 
tasy belmoníisfae, su séntencia, rotunda 
como todas las sayas, no ádmite apsla- 
ción.
El número va profusaroeníe ilustrado 
con fotografías tomadas durante la íntsr- 
viw Je Zamacois con Guerrita. retratos 
del torero y preciosos dibujes de Dura.
■ ' ' ; ' ■ ■ ' -
De la interesante.y popular obra Epi­
sodios de la guerra europea, con éxito 
asombroso publica la casa editorial Al­
berto Martin, de Barcelona, hemos reci­
bido los cuadernos 23 y 24, que son, 
como todos los hasta hoy publicados, de 
interesante, amena y verídica lectura, 
con documentos históricos que hacen 
inapreciable su adquisición.
El cuaderno 23 se compone de veinti­
cuatro páginas de texto profusamente 
ilustrado y el 24 de diez y seis y  uña 
magnífica lámina representando la inun­
dación de la región de Iprés por los bel­
gas. Describense en ellos detalladamen­
te los movimientos de las tropas austria 
cas en territorio servio, en las erpentas 
batalles habidas, bombardeo y asedio 
de Belgrado, ptc., etc.
A. nuestros lectores recomondamos: 
adquieran dicha publicación, tanto por 
lo módico de su precio. (25 céntimos caâ - 
derno) como por ser una de las obras 
más excelentes, serias e imparciales que 
se publican respecto a la lucha europea. 
De venta en las librerías, centros de
> est.' Es¿u0la de Náutica, se' peV¿Ílen f *.1?“ “í  
informar a V, E. que lo más urgente. I Martín, Consejo do Ciento, 140,
en bien de este establecimiento, es que I «arceiona. 
asta escuela..tenga un edificio propio^y |  
no tenga'̂ qu©̂  ̂ ' vilipendio, cómo I
alumnos en el Instituto Provincial dé I 
Málaga.
CORPORACIOteS Y GREMIOS
La Junta Directiva de la Gámára Ofi­
cial de Gomercio e Industria de Ronda ha 
quedado constituida en la siguiente forma:
Presidente: Don Antonio Ventura y 
Martínez.
Vics: Don Rafael Jiménez Domínguez.
Contador: Don José Castro Madrid.
Tesorero; Don Emilio Arjona Nar- 
honfi. , ..
Vocales: Don Rafael Maítín Guerrero, 
don Julio Montáñez Ovalle, don Fernan­
do Sanguinetti, don Joaquín Ortega Sán­
chez, don Luía Alvarez Sanz, don Adol­
fo ToíreS Montijano, don Juan Vera Ji­
ménez, don Rafael Puya González,
Cooperadores: Don Camilo Granados 
Gaacía, don Ignacio Simó y L. de Haro, 
don Juan de Dios Durán, don-Juan Ca- 
brere González.
Secretario general honorario: Don 
francisco Gil de Montes.
TEA TR O  VITAL AZA
c? Á  B  i n i J L
Se vende en la Porrqteria EL LLAVIN
SA N TA  M ARIA 13.—M ALAGA
IS GIRALDA
aO C N A O  VENC0E5P O R
ÚKICGS VABRICAMTXS
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
:§ÚC!tSORE3 ü l
MUEO Y SAEM^
BKOOIOH DH VINOS 
VMidMB Vinoi Bieoada 16 grados de ISlIi 
6 pesetas la »roba .dal6 litros; de.1910i
J'50 pesetas.
Añejos de 8 a 60 posates. ^
Dtüee y P. X., 7‘50; moaeaiélí de lO A SOpe* 
letM.Lágrima y eolor, de 8 a 6 pesetas.
Vmdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vinagres pmros de vino, desde 8 a 10 pesetas 
los 16 litros-
Jarabasde pnra huta para refreseos a 1 S8 
Btro.1 AsfeadoSj BoajGogaaflj Caña, Ginebra, eteé* 
:teBi.
Precios cúñmwhniues 
BodegM, áestüerias y eMritprioS Almacenes 
 ̂de Ciiapo (Hnérte Alta). . „
Teléfam námro $54
- Bervido a domieilio.—Bnenriales y Ceñiros 
de avisos: TioáUo BantdDommgp, 88¡ Frente d 
.̂ Faente Taiute
La antigua Hermandad de Mareantes, 
tuvo por Hermano Mayor, al Obispo Mo­
lina Larioi quien legó el caudal de San 
Telmo en favor déla Escuela de Náuti­
ca de Málaga,
Dios guarde a V. E, muchos años. 
Antonio Escudero.—Luis Monserrat.— 
Carlos Molins.—Femado Saimerón.-r—Jo­
sé M. Vallajo.—Gasto Martinez.— Juan 
Amigo. — Enrique de la Fuente.; — J. 
Ruiz.—J Rein.






Ha aquí el sumario del último número |  
publicado por esta notabilísima revisíá: ¡ 
«En el teléfono», cuadro de Cruz He­
rrera. (Portada en tricolor); «Exema. se­
ñora doña María del Pilar de León y de 
Gregorio, Marquesa de Squilache», di-
C ocinera
■ para vivir en el campo se desea una co-
cfnera de SO a^O Ejtps sia fomília que la 
ligue, y que pueda dar referencias de 
casas donde haya servido. Buen salario. 
Darán razón don Agustín Saenz de Ju- 
bera. Tienda derla Marina, Puerta del 
Mar.
Con motivo-de los trabajos realizados . .
a bordo del vapor italiano «Adda», para I hujo de Gamonal. <Un atentado?: aríícu- 
salvar de su férrea prisión al desgracia-¿ lo do Joaquín Dicenta, con folografia; 
do marino Ruggero y para extraerlos |  «Las Saleses Reales», por Juan Gómez 
cadáveres de Iss tres víctipass de esta |  Renovales, ilustrado con interesantes fo- 
catástrofe, se han hecho acreedores al I tografias; «Restauraciones», por J. Ro- 
aplauso general cuantos, humanitaria- I driguez; «El primer sanatorio», articulo 
mente, han intervenido en dichos traba- |  de Dionisio Pérez, ilustrado con fotogra- 
jos. . I  fias; «San Francisco», cuadro de Muri^
Pero como a este propósito se ha sus- |  Ho. (Plana artisííca); «Ambición de gu- 
citado un pugilato sobre quién hizo más I sano» «La piragua», po ssias de Emilio 
o menos, hemos tomado el acuerdo de f Bobadilla con dibujo do Rartolozzi; cEl 
dar por ternxinadá esta cuestión dé pu- |  Borbón que reinó diez horas», por Mini- 
blicidad, no admitiendo ¿aás rectiflcicio- |  np Español, ilustrado con fotografías;
EL L L A V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
3 a n t o 8 ,_14 .—M A L A G A
Ooainá y Herrámientsa de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería dé
Para favorecer al público, con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘76, 4‘50, 5‘50,10‘26, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘7o en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente -que 
compre per valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infallMo: curación radical de ̂ ca­
llos; ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Pei^eteria «El Llavero* .—D. Fernando Eo- 
driguéa:
nes ni aclaraciones, toda vez que con 
tanto pedir juétieia queda deévirluado el 
hermoso y humanitario esfuerzo llevado 
a cabo por cuantos han intervenido en el 
suceso de referencia.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Para ser fuertes (Métodos de gimna­
sia y do higiene prácticas), pór Willian 
Blaikie, traducido del inglés por el Dóc- 
tor Saimbraum. Ün tomo de 400 pági­
nas. Sociedad General de Publicaciones. 
Barcelona. Precio 3 SO pesetas^ Ofira de 
valor 0 interés permanente escrita, para 
TólTós y que.TPdóS'deBIeTSii'Iier, porque' 
las ideas que sugiere y las enseñanzas 
que inculca son tan saludables que lo 
mismo aprovecharán a los jóvenes que 
a los ancianos, a las mujeres, que a los 
 ̂ hombres. El célebre profesor norteame- 
I  ricano ha escrito un libro que ha de 
I  aumentar mucho la longevidad de sus
«La Pradera de San Isidro», Pór Luis 
F. Heredia, con dibujos do Galván; «La 
sombra da Hamlet», poesía de Leopoldo 
López de Saá, con dibujo de M. Ramos; 
«De cuando subió a los Altares el Biena­
venturado San Isidro», por Diego San 
José, con fotografías; «La noche trágica 
en los campos de batalla», dibujo de Fe­
lipe Dad; «El Peñón y él puerto de Gí- 
braltar, por la noche,durante ja  guerra», 
doble plana dibujada por Bertuchi; «Ma­
nuel Linares Rivas», interviú por «El 
Caballero Audaz»; «Aquella mujer...», 
por Federico García Ssnchiz; con dibü-¿ 
jo de Marín; «¡Raía-p||iil», poema vul­
gar por Enrique López' Mari»; «El salón , 
"de actos da le Diputación -del Reino de^ 
Valencia», por Manuel González Martí, 
ilustrado con interesantísimas fotogra­
fías: «Un acorazado inglés durante un 
temporal en él Mar del Norte»r «La ilu­
sión que muere...», dibujo de A. Gerezó 
Vallejo. (Plana artística); «La moda fe­
menina», por Rosalinda-,,. «De Norte
Bstaciózi Meteorológica del
lastitato de Malaga
Obeervaeiones tomadae a las oche do la ma- 
fis&a el día 20 de Mayo de 1915:
AUtna barométrica reducida a 0.*i 760'9. 
Máxima del día anterior, 24‘8 
Mínima del mismo día, 16*0.
Termómetro seco, 22‘2.
Idem húmedo, 16‘6.
Dirección dd viento, O. N. O.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 57. 
Estado del cielo, despojado.
Idem del mar, Rizada.
Evaporación mpu 1*5.
Lluvia «a tnpn, 0*0,
NOTICIAS
I Én el vapor correo llegaron ayer do 
 ín; J  Melilla los pasajeros don Casiano Orcan-
tós, don Juan Solíer, don José Puente, 
don Miguel Ezquiroz, don Tomás Vaillo, 
don Asencio Granada, don José Martí­
nez y don Francisco Rabosa;.
Ea el negociado correspondiente de 
éste Gobierno civil se recibieron ayer los 
. . .  ,, _  , „ yertes de accidentes del trabajo sufridos
lectores y que eontribuiiá seguramente, |  Sur», notas por José,Francés, ilustradas f por los obreros siguientes: 
más que ningún otro, a despe rter el. in- I  con fotografías; «Cjcónieas inquietas», por |  : -Prancif-cO Córdoba Gói
terés por la cultura física 
Las personas a quienes su profesión 
obligue a una vida sedeniaria deben te­
ner a su lado un consejero como este, de 
cuyas lecciones, eminentemente prácti­
cas, sacarán benéfieiq duraderos; y lo 
mismo decimos de aquellos que han de 
ir gran actividad física, pues el 
frecuento ejercicio corporal, si no está 
bien dirigido, desenvuelve unos múscu­
los en perjuicio del crecimiento de otros, 
como nos demuefetra con gran nitidez el 
autor de ésta concienzuda obra, que de­
berían leer todos los padres y dársela 
luego a leer a sus hijos.
El carácter especial que distingue el 
libro de Blaikie de otras producciones de 
índole semejante, es la fuerza, el calor 
de la persuasión con que el autor pre­
senta los asuntos y obliga al lectoría com­
partir sus convicciones, unido ello al va­
lor científico y a la claridad de método y 
de exposición que campean eh todo el 
texto.
En una palabra, Para ser fuerte es
Manuel Linares Rivás; «El Ruiseñor y la 
Hormiga», poesías de Francisco íráche- 
ta; «Exposición nacional de . Bellas Ar­
tes, por Silvio Lago, «Lss trincheras de 




A las nueve y media, sesión de cine­
matógrafo público, con programa distin­
to" al de las anteriores.
Velada.
Los de mañana
Ultima vista de fuegos artificiales. 
Velada. . , . ..
mez, Antonio 
Flores Arias, Cristóbal Bonilla Robles, 
Diego Lutm González y Pedro Mésa Ro­
dríguez.
El Director de la Escuela Normal de 
Maestros B. L. M. el Sr. Director de El 
P o p u l a r  y después de participarle su to­
ma de posesión, se ofrece para todo 
cuanto se relaciono con la enseñanzáy 
el servicio público, reiterando a todos 
los redactores su consideración y apre- 
cío*
Antonio Quintero Cobo aprovecha esta 
ocasió^n para ofrecer a dicho señor el tes­
timonio de su consideración.
Málaga 17 de Msyo de 1915.
Agradecemos la atóñeión.
El Banco de España adquiere oró amó- 
TiédadQ de España, Francia, Bélgica, In­
glaterra, Estados Unidos dé' América, 
Alemania y Portugal, con premió de uno 
y medio por ciento y en su defecto con el 
que s8 estipule.
Stjssclio ái VÍ865 4i ViláiptSss Dato
^  ^  Vinos Finos de Málaga arlados Bodega% calle Capuchinos n, 15
C A iS  A V II íff;»,A »  A  JE N MIi  A 1 0  1 8  7 0 ^
Don Bdúardo Diez, dueño del eetebleoimienlo de la ealle dé San Juan de Dioí número 88
VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de ieUtroB de Vino Tmto • Fwetel 5
ItB »»
Una botella de 8i4
Yinoí Valdepeña Blaneo 
1 (a) de 18 UtroB Valdepeña blanco pías 
ll8 » 8 » » * "
l\i » 4 * * *
T > »
botella 8i4 * » ^
. . . . . .  » 8'80
. . . . . .  » 1*26
.................................. » 0*88
. . . . . .  * 0*26
’̂ o í  del pata
Vino Blaneo Dulce Iob 18 litros ptaí.
¡a Pedro Xímen » » » »
Seco de los Montes » » »
Lágrhua Cristi » 5̂
Qr&da *
Moscatel Viejo » » »
Oolor Añejo » . ^ ^
Seco Añejo ■ » » *










Hay una sucursal en la Plaza Riego número 18, «La 
Ro olridStes BcñaB, San JuandeDif - 20, y Oisneros 65, (esquma al Pasillo de Ban^ .Isabel)
.. ...... . .. ■ -
i ;v»wai;»j>6a.s
G R A N A D A
A b o n o s
para
jspiiiiHs pisp; CPHTISCS. 21
Para informes y  precios dirigirse a la Dlreccióm 







. Gasa central í 
de «YOST» en Espa­
ña: G^Ue del Barqui- 
Ü o , A , M á d i i  :
Sucursal en Málaga: 
PLAZA DEL SIG LCM
Según datos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta capitel durante el mes de Marzo 
fué él siguienté: ,
Población calculada 529.799.
Nacidos: Vivos, 1584; varones, 843; 
hembras, 741; legítimos, 1471; ile^timos, 
101; expósitos,12. Muertos, 47. Varones, 
Í9; hembras,^28; legítimos, 42; ilegíti­
mos, 5; expósitos, 3. /  _
Natalidad, por 1.000 . habitantes, 2*99. 
Matrimonios, 269. Nupcialidad por 1.000 
habitantes 0,51. Mortalidad por 1,000 ha­
bitantes, 2‘18.
Defunciones: Varones 622, hembras 
532, menores de cinco años 398, de cinco 
y más años 756, en hospitales y casas 
de salud 53, en otros establecimientos 
benéficos 23, fiebre tifoidea (tifo abdomi­
nal) 7, tifo exantemático 0, fiebre; in­
termitente y caquexia palúdica 2, virue­
la: 1 , sarampión 6, escarlatina 1 , coque­
luche 4, difteria y crup 9, grippe 36,cóle­
ra asiático 0, cólera nostras 0, otras en­
fermedades. epidémicas 7, tuberculosis 
de los pulmones 87, tuberculosis délas 
meningeá4, otras tuberculosis 11 , cáncer 
y otros tumores malignos 17, meningitis 
simple 49, hemorragia y reblandecimien­
to cerebrales 69, enfermedades orgáni­
cas del corazón 126, bronquitis-águda 79, 
bronquitis crónica 23, neumonía ̂ 45, 
otras enfermedades del aparató respira­
torio (excepto la tisis) 88, afecciones del 
estómago (menos cáncer) 7, diarrea y 
enteritis (menores de , dos ; años) 54, 
apendic|tls.y tiflítis o, hernias, obstr,uc- 
ciones intestinales 6, cirrosis del hígado 
7, néfritis aguda y mal de Bright 17, 
tumores no cancerosos y otras enferme­
dades de los órganos genitales de la mu­
jer L septicéíhiú puerperal; fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales) 6, otros ac­
cidentes puerperales 9, debilidad congó-
tas de Seguí, dbfiá Concepción G. de 
García Herrera, doña Elvira Lomas de 
Albért, doña Joaquina Msyo!; dona Isa­
bel Pérez, Exema. señora condesa_de 
Villapadierna, doña Ana Ralleáta dq Vi­
llar tjrbano, don Fjancísco Pino, Mora­
les, don:,Joaquíü ..Gúti4r«zi Â *lbttps, don 
Manuel Domínguez Ayil?, dpia 
Lavigné, don Nicolás Ciriá, don Rieardo 
Peñas; don José Díaz.Martío. \
‘ (Continuará).
Ayer se recaudó en el Mercado de Al­
fonso Xn la cantidad de 73-15 pesetas 
entregándolas a la femilia de los reos de 
Benagaib in.
Mañana publiímreipos dista, de los 
donantes.
Porjíis diferentes vías dé póEÚúnica- 
ción líegaron ayer a Málagé, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
: Colón: Don Francisco Ariza. ; _
“ Alhambrai.-Don A. G. Rosas y señora, 
don José fi'oldéjú y señora, don Jpsó Pq- 
Irejp ;Guerrero^ uTíí^-^ntonío Herrera, 
doú J! A- S ^Jlé r y^señor A t ó  
ra.Salor, Jori Júáh Máriñ, ‘don 
''B-íena-^''^on7üah"Muñoz;':
Simón: Doii Dómióg<íRhéda“;y éeñora 
ñon Julián Jiménez y éeñora, dón?.áosó 
A. Fuéntery don Gonzalo.Abad. , ‘ ^  
Tres Nacípnea: Don Matías Saénzí '.̂  
Victoria:.Don Gonzalo. Serrano,t.dón 
Francisco Valyerfle y don Tomás . Ga“ 
; liano., ;:y ’ ; .:v. v . f.---
I ; fia géño'r|ta Cáriiiert' López ‘Rníz 
I meréóidó , nota dé sóbresaliento en •los 
iexárfíóñéédequin toañóde^ifeocelé- 
I b^rádos en la Filarmónica. r» ;
I : Nuestra ínáe cumplida enhorabuena a 
! tan estudiosa alumnAy á su dignísimo 
profesor nuestro queriiórftPoigo don Pe- 
.Idro'I'Adámés.I',
ttita y  vicios de eonformación 46, seniii- v :;«i- , ■ ' *4.  •
dad 70, . muertes violentas (óxceptó el , i A®
suicidio) 7,suicidios 8, otras enfermeda- A^^9Óio Qúeró Cruóés, p P^"
des 221, enferráedades desconocidas o y ^®^.d® cón^
mal definidas 22. Total de defunciones í  Tambiéri óita a los procesados por 
1554̂  igual cáusá Rafael Recio Pendón y José
__ , I Ruiz Palomo.
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda cita á Rafael Conde . AragónDecíamos en un suelto de uno de núes-tros últimos oúmoros, qoolas c.sss cons- ¡ „ ,  Jiménos, (s) .Tantos,
ISo'S , art!\%bure*Let' |
i  Ei® do V élalM ái.g. Uam. ¿ Marta
Hoy tenemos ,“n¿ aclarar quo los rafe- ’
•ridos fondos, enviadoé por los españoles '
residentes en Salta, aun no han llegado 
a poder da la Junta del Patronato del ba­
rrio obrero, y que los edificios de la su­
sodicha calle,S6 han hecho con las sumas 
enviadas por eí gran periódico bonaren- 
se La Prensa.
Ya que hablamosr de este periódii^,
I ¡Üha htiéha aaáqdittá!-V .
I En otro lugar dé este periódico ptibli" 
I camos el anunció de una máquina oeno- 
f  minada la ZURCIDORA MECANICA que 
f  es sin duda, de gran utilidad. Este 
o|;o, que Nosotros ^recomendamos en<teẑ
nos creemos en el deber de rnanifeéter ®9Í W
públicamente, qué h s  estamos agr^def I al pualde un modo, rápido y perfecto, le 
cidos por eí interes que se ha íomado 
por los periodistas de Málaga, al indican 
al señor cónsul argentino en esta ciudad 
que si a alguno dé nosotros le conviniera 
ocupar, con sü femilia, alguna de las ca­
sas de la calle de La Prensa, en aquella 
Redacción se vería con agrado.
Han adquirido localidades para la fun­
ción de laCfuz Roja, las distinguidas fa­
milias siguientes:
Exema. señora doña Isabel Roca de 
Martes, doña Trinidad G. de Alvarez, 
doña Felisa Reboül de Sandoval, doña 
Emilia Heredia de Larios, doña María 
Moreno de Zalabardo, doña Goncepclón 
Enriqüez de Martinez, señoritas Suceso 
y Molina Luengo, doña Concepción M. 
de Pérez de Guzmán, Exema. señora 
doña María Díaz de Marios, doña Con­
cepción Lafuente de Martes, señoritas de 
Ariátoy,' dóhá Emilia G. de Martinez 
Ituño, señorita Dolores Trigueros, doña 
Pilar Bouvier de Alcalá-Zamora, señorÍ7
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias ó ropa, aunque es­
tén ellas en m ^  estado. Nadie puede des­
conocer lá utilidad que ■ este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación, de Un hombre sol tero,basta 
con hacer funcionar la maquinílla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto, LA ZURCIDORA ME­
CANICA  ̂que sé ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi- 
dérarsé de ñecésidád absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in- 
estimáblo de la mujer cuidadosa, y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, rPaseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de-gastos por el módico preció I de diez 
péselast ,
Pensad bien' éíi las ventajas flúó éste 
apárate les pueda proporcionar, y al es­




Viernes 21 de Ma.yo 19^S
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Catecismo de los maquinista* ] ^ O t ^ 8  ÓB 3 d S tr Í21B,
y fogoneros = |
5.« EWGION . I
Muy útil para manejar toda clase da | 
máquiaas de Vapor, ecónomizando com^ |  
bustible y evitando explosiones, publicá--1 
do por la Asociación de Ingenieros. de f 
Lieja, y traducido por J. S." Malgórj \ 
miembro de la citada , Asociación y ex- í 
director de las minas áe Reocínv 
Se venden en la Administración da : 
este periódico ab precio de ? ‘50 pesetas 
ejemplar, ‘ í




‘ Por'diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta.Tesérerla de Hacienda 161.888‘4t pesetas.
P R O C R É i S O  G I É N T I F I G O  \
En todas las afecciones del aparata di-
gestivo, talos como la Gastroenteritis, .larrea verde de los niños, Entérocoli- í tis, Disenterías, Constipación, Tübercu- ' 
losis intestinal. Fiebre IjfoídQa etc.. Son 
corregidas siempre cop una me^cación 
que impide las fermentaciones.anorma- « 
les, y cuya base sean les fermentós jÚc- ' 
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son preScripto» por 
toda la dase módica a «US enfermos del 
aparato digestivo, los cemprimidos de ¿ 
Lactofermento QÚ único preparfi- f 
do quó reúne ésas exceléiites cualidadés t 
y el qüo más éxitos ha registrado en me-' ‘ 
nos tiempo entre los de su índole.  ̂Pidan- | 
80 en farmacias. (
Ayer fueron coneiliuidos én la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
La sefioramarquesa.de Castrillo, . 816 pese­
tas, para responder a 'la  reclamación de la 
cuota de consumos; del afio actual .Impuesta 
por el Ayuntamiento de Albauriu de la Torre, 
Don José María Húvllii, 586‘Í5 pesetas, pa­
ra "gástós de demarcación de 149 pertenencias 
de mineral de hierro con el titulo da «Ayax», 
término municipal de MarbeÜa e Iztáa.
Don Juan Herrero Buiz, 81‘ 60 pesetas, para 
responder a la reclamación de la cuota .de es­
pecies no tarifadas del año actual impuesta 
por el Ayuntamiento dé Alhaurin de la To-
La Administración; de Contribuciones ha 
aprobado para_ el año actual los repartos de 
las riquezas dé nistica y urbana délos pue­
blos de Frigiliana, Jüzcar y Nerja.
sido
SEÑORITAS l
Lo que toda debe saber antes de su vim* \  
trinionio. , - |
Hermoso, lií>y.o, dé; páginâ ^̂  
grabados, se Ies enviará por correó cer- ? 
tiftcado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Póstal.—Aíifonio Cfaroia, Conchas, , 
3, Madrid. . '■ ‘ • ' • ’ ”  • 51
Por el MinistoriD dé’ la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros;^ '
Manuel Sampayo; Sito, carabinero, 41i£16 
pesetas.
Don Bernabé Bejar Sánchez, sargento do 
caballería, ICO pesetaO,
Plácido Moreno Moreno, guardia civilV 
^ ‘02 pesetas.
Cura el estómago e inteslinós el Elixir 
Estomacal do 8aiz de Carlos.
Se alquila
La Dirección general de la; Deuda y Clases 
pasivas ha oonoedido las siguientes pensio­
nes:'
Doña Dolores Cuevas Martínez, huérfana 
del coronel don Antonio Cuevas Floras, 1270 
pesetas
Doña Paulu Fagó3„ vifi4a del ca^
pM n don Carlos Finta Bodríg uezf' f^S/^pese  ̂
tas ■ . . . ,
Doña Dolores Palomeque Palomc iiie, viu­
da del segundo teniente don Francisco Do­
mínguez Yáñez, 400 pesetas. ' < v . v ,
m  n t u i i i  lE  H E riE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
instalaciones para elaborar gaáhdés y pequeá^ ooseohas, por los sistemas ̂ corrientes y po 
nuevo déprensas sin capachos y sin ágna oaliéntéi é’pn los mayores réndiíUientóB y las más Bel8< 
cualidades."^' :í.v„ •» ;, ...j ,,,
ORNTENAEES DBiFNS'BAIÁOlQNES'HHíCBB POBTüGAIi Y'ESPAHA'
Viuda e hijos d® Bálbontin y Oria
, .r . ........- ■ -------
de construccioxies metálicas en Sevilla
El piso principal y b^o de la calle de 
la Alca zabiUa, número 26
Finca en Churriana
Se alquila la casa cálle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana,
El Arrendatario de Góntribucíones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado ,̂ aüxiliárés süááltérnoa para la co­









El vecino de Almogía, Pedro Aránda 
Luque denunció a la guardia civil que 
unas 150 cargas dé leña que tenía én el 
sitio llamad® «Arroyo dál Tejar», prepa­
radas para echar una calera, se las ha­
bía encontrado quemadas, ignorando 
quéinsea el autor de la «gracia.»
Se practican gestiones para averiguar­
lo, habiéndose dado cuenta al juzgado 
correspondiente.
'V apores e n t r ^
Vapor «A. Lazáro» , dé Méliíla.
» «Florida», de Cádiz.
» «Infanta.Isabel>), déAlmoria.
» «Eurland», de CádlzV, -
» «Castillá»., dé Álgecíras.
» «Amella», de T e t^
» «Cabo BáCrátiB), dé Sévilla,
>; fBeveira»/dé]|ortoMaúiicio,
Vapores 4®apfichádQ8
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Florida», para Almería.
» «Infanta Isabel», para Cádiz.
» «Kurland», para Almería.
» «Castilla», para Valeucia.
» «Amelia», para Tánger.
> «Cabo Sacratif», para Almería. 
» «Beveii’a, para Porto Mauricio.
DEL Em tU ER O posiciones
U p i t s i l i s l s  i !  M l l i p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas |  
i la Caja Muáicipardurante el día 12 de |
(por TBLÉaHAFO)
^ Madrid, 20 1915.
fiSániñesto
Lisboa.-^El Comité revolucionario ha 
redactado uncmanifiesto en el que decía- 
i> tsíi minados sus trabajos, y hace un 
llamamiento a’los republicanos para que 
abandonen las luchas estériles y los per­
sonalismos, uniéndose en torno del lema 
Patria y República.
S a lu d a
Lisboa.—El Gobierno ha telegrafiado 
saludando a las tropas de Africa.
M isión
- Buenos Aires.—El presidente do la 
Reipúblícá ha réclbido la visita da la mi­
sión Randíu, el chal confereñeió después 
con otros ministros sóbré cuestiones 
agrícolas. •. > ’  ̂ ,
La misión marcha mañana a' Chile a 
continuar sus trabajos.
R e u n i o n e s
tifi.c8cióa en 
T'jkeímin.
Dentro de poc '̂s días quedarán los ca- 
niitfós arreglados. ,





-Se agrava el confiieto que se 




t ;Las familias perjudicadas recorren las 
I calles implorando la caridad pública.I Hoy se reúnen las colectividades obre- 
I ras, se supone qué para tomar acuerdos 
I dé transcendencia. ^
I El vecindario está muy alarmádo « 
■ indignadísimo por la información, do los 
 ̂ periódicos ssegurandé que'en vista de la 
I negativa del ministro a autorizar la.cons- 
I trücción de un trasatlántico en Ferrol, 
I habrá que hacer el buque en Inglaterra
eu - _Mayo de I9l5í
Nuevamente se ha incorporado a su 
puesto, en Almogía, el guardia civil Luis 




' Bxistenola ánteríort . 
Beeaudado por Oémenterlps 
» » Matadero .
En Sedollá Jia sido detenidq eí anciano 
de sesenta años, Lucas Gpiíde Cabello, 
por tíiáltrafár y dirigir insultos á  su'Coa- 
vecina Dolores Pérez Medina.
Lucá« quedó a disposición dsl juzga­
do municipal.
SueeBOÉ locales
Reclamado por ¿1 juez de instrucción 
del distrito de la Alameda, diácido dete­
nido eu esta capital, por la guardia civil, 
Biríolomé Gutiérrez Fortes, ingresando 
en Is cárcel, a disposición de eqdella s u- i
toríd&d. ' ^





Solares. , .  
Méroádoá y  
to.S; públicos 
Cédulas: . .

















L a n c h a s  d e sa p a r e c id a s
PariS“ Tel0g r ^ a s  de Suizá dicen que |  ; Santander.—Ignórase dónde lograran 
en el distrito de Dresaon se iban a ven- ? arribar cinco lanchas pesqueras perte- 
ficar treinta reuniones socialistas P&ra |  ^ Jqq pjjQ^Qg ¿g Santoña, Co­
protestar del encarecímienio dé los vi- l impbres y Lsredo, que naufragaron la 
veres. . .  . |jmftdrugada del 18, a causa del aoroeste.La policía detuvo a los repartidores do
las proclamas.
L o s  u n i o n i s t s i s
Lisboa,—El órgano dél partido repu;^
blicano unionista aconseja a los correli- » ^g Egí^iéla supérior déguerra, proce- 









I torales para las elecciones legislativas,, obsequiadíÉ,íV ^






A la terminación de la calló de Már­
moles la diabla que conducía Miguel 
Bautista atropelló jal niño de ocho años ; 
de edad, Juan Sánchez Hidalgo, que s u - - 
frió contusiones en el pecho y en la 
espalda,
Fué asistido en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasando des­




A corszR d o
Lisboa.—Ha llegado a éstas aguas el
acorazado inglóé^Gesársi -  ̂ :{
M A R B Ü É G O S
(POá TSfcÓGRAVO)̂  V,
í’ MadpjÁ. 2 (Í7T915s,:;%,
N u e v a s  p o s ic io n e s
Melilla.—Continúan Iss obras de for-
^perdiendo cetopeé rMéé y' ofroé eñjclos
4e pesca.
Santander.-,-Hoy Regaron los alumnos
• .  ̂ M sM í 20 1915
LOQUEBICEELPRESIOEHTE
El señor Dato recibió a los periodistas, 
manifestándolés'qúé én el Consejo cele- 
|brado hoy en palaeio, dió cuenta al rey 
“ de las noticias del extranjero, detenién­
dose en las relativas a Portugal e Italia.
Pesetas.
Personal . . .
Diputación . .
Material de agua» 
Beneficencia . .
'Obras públicas . 









En una casa áe vecinos de la calle dé 
Salamanca se promovió anoche un fuer­
te escándalo, en el que tomaron parte 
Uás mujer y dos hombres, con la parti- 
Cularidal de que uno de éstos ejerce 
ciertas funciones y viste un, unifórme 
que le obliga a veJar por el órden pú-̂  
bltoét
Según los informes que adquirimos 
en el lugar del suceso, durante toda la 
tarde estuvieron recorriendo varias ta­
bernas un individuo de oficio blanquea^ 
dor que ha encalado recientemente los 
ca'abozos de la prevención de la Aduana 
y el guardia llamado José Díaz Casero,
No faltará quien se extrañe de que un 
guardia de Seguridad recorra Jas taber­
nas, pero a juzgar por lo que da público 
fe deciá,el éél C8SCO suelo enpinar el co 
do al extremo de perder el juicio, como 
eyer sucedió.
Elbíanqueador y guardia se separaron, 
y al lieg&r el primero.a su domicilio sito 
en la mencionada calle de Salamanca, 
la emprendió a, golpes con su confabu­
lada, iniciándose con esto el escándalo.
Acudió la pareja de Seguridad, forma­
da per los guardias números 18 y 39; el 
segundo £3 el citado anteriormente.
En la puerta de la casa aparecía la 
amanto del blanqueador, que se hallaba 
héride.y como se negara a ser conducida 
a la casa de socorro, el guardia número 
39, según manifiésla dicha mujer,la gol­
peó faorífmente, llevándola a viva fuer­
za fil benéfico establecimiento.
La citada mujer y una bija suya, in­
gresaron en la Aduana, adonde fueron 
conducidas por los guardias de Seguri­
dad, apreciando cuantas personas se en­
contraban a, la sazón en la Jefatura de 
Vigilancia, el estado de embriaguez en 
que se encontraba el susodicho guardia 
número 39.
El parte formulado acerca de estos 
hechos se redactó a capricho del guardia 
en cuestión, hablándose en el mismo de 
atentad® a los agentes de la autoridad.
Convendría que el señor gobernador 
civil tomara cartas en el asunto.
Total de lo pagado. . 
Existenclá para el 14 de Mayo. 






pía 20 de Mayo de 1918
PoaetMí.
Matadero . • ; < ' 
> dei Palo . • 
» de Churriana 
j, de Teatinos. 
Suburbanos . • ' •
Poniente . • • ■ * 
Churxlaua« i • • •
Cártama........................
Suárez . f • *, ; •
Morales. • * • * "
Levante. . . • * •
Capuchinos. . . • »
Perrooarrll. . . * •
Zamarrilla. . . * •
P alo .................... - >
Aduana. . . * = •
Muolla





















^66 lABAJO LAS ARMAS!
total. 2 205*07
Matadero
jEstado demostrativo de las reses saoriflov 
das el dia de 19 Mayo, su peso en canal y
y 2.498*000 kK
5 ? 5 S r  y^ibH ofpSó 508*250 küógramos,
*‘®17*cordos! peso 1.532 500 kilógramos, pesa-
Carnes*frescas, 18*000 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Chuxriaua, (M) kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.556*750 kilógramos.
Total de adeudo, 425*13 pesetas.
Cementerios
Eecaudación obtenida en el día 20 de Mayo 
por los conceptos riguientes^ ,
Por inhumaciones, 431* 50 peset^. 
ff Por permanencias,-60*00, peselM.- 
Por exhumaciones, 00*00 
Por registro de panteones y  Hicn««rB 
Total, 191*50 pesetas.
00*00.
lu  Acusa lisa y Uanamerite a Prusia de abrigar, desde 
largo tiempo antes, propósitos agresivos contra Aus­
tria, y declara su~decisión de pedir a la Coníederacion 
(|ue se encargue inniediatanieíite de solucionar el 
asunto de los ducados, jy de convocar los Estados de 
Hosltein.
Protesta Prusia contra semejante violación del
tratado de Gástein, que equivaldría, a volver al de 
Viena, es decir, ál régimen de «condominmm». En 
este caso, a cambio del derecho, que no disputa a 
Austria, de ocupar el Schleswig, Prusia se arroga el 
de posesión sobre Holstein, y, de buenas a primeras, 
lo hace por sus tropas. El general Gablenz se con­
forma con protestar y se retira.
Con anterioridad habla publicado Bismarek una
circular que decía entre otras cosas: «No hemos ha­
llado en Viena el menor deseo de conciliación. Es 
más: ha llegado a oídos del rey que el Gabinete de 
Viena quiere o toda costa la guerra, confiando que la 
victóriá será suya y viendo en la indemnización de 
guerra que impondría a los prusianos el medio de 
salir de los apuros financieros que dificultan su pro­
greso.»
El día p de junio disputa Prusia a la Dieta el de­
recho de zanjar la cuestión del Holstein y presenta 
un proyecto de nueva Confederación, de la cual se­
rían excluidos los Países Bajos y Austria.
' La prensa aboga unánime por la guerra y se de­
clara,de conformidad con las exigencias del verdadero
S® tardó algo más ®n él Consejo, ppp 
que don Alfonso; coíLVársújcon los minis­
tros, largamente sobre jioUtica e::Uerior.
El domingo celebraráse nuevo Conse­
jo para despaeher lo®, 
terminaron ayer.
A u d ie n c ia s
El rey ha recibido en audiencia a los 
presidentes'de las diputaciones de Ma­
drid y Valencia. , . X i
Don Alfonso consideró de interés na­
cional la construcción del puerto valen­
ciano, y animó a los comisionados a que 
realizaran la idea.
D e  s p o r t
Don Alfonso tomará partéenlas ju­
gadas de tiro que comienzan hoy, dispu­
tándose la Copa Alfonso XIII.
D oñ a V ic to r ia
La reina estuvo hoy en el domicilio de 
los infantes Garlos y Luisa.
lido de Roma para sus respectivos paí­
ses, los embíjadores alemán y austríaco, 
y el personal de ambas legaciones.
D e P e tr o g r a d o
Oficial
G ü m p l i m i e n t o
Esta mañana cumpliincntó el nuncio 
a don Alfonso.
S in  notiaÍRS
Sánchez Guerre asegura carecer de 
noticias referentes a Italia y Portugal.
G k o b e r u ^ f lo r
Hoy visitó al ministro de la Goberna­
ción al gobernador de Guipúzcoa.
,<cLa. -Bpocan^ ■-
Dice un telegrama dé Fabrá, que él 
resultado de lá sesión !qua celebrara la 
cámara italiana confirmé ia dqlorosa rea 
lidad de que Italia va a la guerra.
Desconocemos—añadcr—los términos 
del discurso de Salandra, pero las ova­
ciones con que, se acogió, demuestran 
gue el patrioti|mp hi| borrado
loé díysréós nfauées de‘íá'' épthlón, fun- 
diáhdólós todos al calor dé uú ideáí per­
seguido dbsde hace luéngés s Sos.
Triste reSulíá que al cabo de diez me- 
seá de luchas: cruentas, el conflicto sé 
extienda, en yaz do amínoravs?. ..
Esta es, hó obstante, la rasiiJád, y on 
medio de estos dolores surge la nota con­
soladora de qué en las sociedades mo- 
dérniis encuentra el sentimiento patrió­
tico un motor para acometer las mayores 
empresas.
B o lsa  d e  M adrid
IDia 19 Día 20
Francos ¿ > . . • • • 
tábraé . . . .  i . . 
Interior . . . . . * • 
Amórtizable 5 por 100 . ' .
> 4 por 100 .
Bapéo^i^ano Americano 
é dé España . . .
Compañía A. T%l>éco. . 
Azucareba Freferóntes .
» Ordinarias^,^























L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes disr- 
posicipñé®: i . . f.
Déla Presidencia: t  ;;
Resolviendo varias competencias.
Nombrando vocal del Consejo de la 
Caja de huérfanos de la guerra al con­
traalmirante señor Morgadq.
De Gobernación: :
Concediendo al pueblo d® Jaéé fHúet- 
va) el tratamienfé de excolehcia.^ í* 
-Real orden ampUándteTa Junta' de Pa­
tronato dél real dispensapíb" añtitu'betéu- 
Toso nominado jde| Principie Alfonéo. ,
En la región de Fyragulo domamos û n 
punto de apoyo enemigo, y 
varias ametralladoras y un centena? o 
prisioneros.
Al sureste de Rossieny causamos gran­
des pérdidas a los alemanes.
En la región de Opatoff rechazamos 
la acometida de diversas columnas, obli­
gándolas a retirarse precipitadamente.
Respecto al sector de Jarasloff, el ene-* 
migo logró afianzarse en las orillas áel
San. ^  ,
Continúa el bombardeo a Przeinyls.
El día 17 conseguimos que lostalema- 
nes desalojaron, cerca de Goussakof las 
trincheras que nos tomaron la víspera.
En la región de Droheryer el enemi­
go arroja enormes masas .sobre nuestras 
trincheras. , , j/Rendidos por los fracasos délos días 
anteriores, el enemigo espera pasiva- 
monte en el curso superior del Bystnca
Progresamos y tomamos muchos pri­
sioneros así como coiasidersble botín.
En el pueblo de Kíiúayan los turcos 
ihténíaroú la ofensiva, paro fueron re­
chazados, teniendo que retroceder.
Nos hemos apodeí’Sjíio dé la villa de
Ardjiche, al norte dsl lago Von.
De P arís
■ ' Nota
, ?DevRomé telegráfijU ® «Le Matín» 
que, por io que sé asegura, los eihbsja- 
dor'es alemán y austriü’o preséntaroñ 
anoche una nueva nota, según la cual 
Austria accede a todas las peticiones ita­
lianas.
Agrega el despacho, qu8;esta manio­
bra de última hora no tendrá resultado 
alguno, pues en la sesión que celebrará 
hpy la Cámara, el Gobierno., al declarar­
se abierto el acto, ieorá una comunica­
ción dando cuenta dei éxito negativo dé 
las negociaciones, y pidiendo al país que 
se prepare pava los sacrificios necesarios 
hasta obtener aquellas reivindicaciones 
nacionales que deben asegurar el porve­
nir de Italia.
Terminada la lectura, la Cámara vo­
tará las medidas inapuestas por la inmi­
nencia de las hostilidades.
Comunicado
El comunicado do la tarás no acusa
novedad alguna. .: Visita
El rey de Inglaterra visitó las fábri­
cas, dedicando elogios a la labor ince­
sante y «1 patriotismo de los obreros.
. JorgeVlesexpres0 .su complacencia 
al ver cómo los obreros ponen los ma­
yores esfuerzos al servicio de la patria,
Sacrificios alemanes
Con motivo de los éxitos franceses en 
ArlorSi la «Gaceta de Francfort» declara 
que las posiciones abandonadas por los 
alemanés no carecían da valor, y que 




La oficina de la prensa publica el rela­
to de lás operaciones verificadas en el 
sur déiser, las cuetos finalizaron el día 
17 con la retirada del enemigo.
jE123. merced a los gases asfixiantes, 
los taémanes rechazaron una da nuestras 
áivisioneS. , , , ,: Desde el 25) el avance de los tudesco* 
fué détenido. conljnuando el combate 
para limpiar do enemigos la orilla iz­
quierda del Iser.
Hasta el 17, se co}?6rraó nu9.stra supe­
rioridad.
Lás pérdidas alemanas son considera­
bles; hemos cogido más de 2.000 cadá­
veres.
Nosrbátimos en terreno fangoso.




D e A m ste rd a m
Retiradá
Según dicen de Berna, «La Gaceta de 
Colonia» publica la noticia dé haber sa­
que abanáonames nuestra posición y 
avénzamos hecia el Sur, retrocsciiendo 
en la orillé opuesta.
En realidad nos apoderamos, tras vio­
lentas acciones, de tros pueblos, cuatro 
lineas fortificadas e igual número de re­
ductos, matando miliares de enemigos y 
aniquilando más de tres regimientos.
La moral de los aíamanes ;esíá rek^ja- 
da, pues desde el 15 venimos oyendo en
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patriotismo, plenamente convencida de la victoria. 
La posibilidad de una derrota no debe rozar siquiera 
la mente de ningún súbdito leal llamado a empuñar
las armas por su soberano o p r la patria. Muchos
periódicos hablaban ya de la entrada solemne de Be- 
nedeck en Berlín y del sáqueo de la ciudad por los 
croatas. Pedian otros la desaparición, la destrucción 
total de la capital de Prusia. «Saquear, arrasar una 
ciudad, pasar a cuchillo a sus habitantes» eran ex­
presiones corrientes en la prensa y en las conversa­
ciones particulares, por más que se den de cachetes 
con el estado actual de la conciencia de la humani­
dad. El niño, el adolescente, encuentran en sus libros 
de historia estas enormidades, que luego reproduce 
maquinalmente su pluma cuando escriben un libro o 
un aitículo periodístico.
Me sería imposible encontrar frase-s bastante grá­
ficas para reflejar el desprecio que nos merecíi el 
enemigo. A los soldados prusianos les liamábanios 
«aprendices de sastres». Todas las plumas, todaS las 
lenguas, repetían la fanfarronada atribuida al general 
ayundante, conde de Grunne: «A patadas enviare­
mos a esos prusianos a su, casa.» Así es cómo se da 
popularidad a una guerra: bravatas como ésas forti­
fican la conciencia nacional.
Austria reclama la intervención de la confedera­
ción contra la conducta de Prusia en el Holstein y 




SL iOPOLAH Viernei i t  de Mayó 1'9t̂ '
el interior da las trincheras alemanas 
vivo tiroteo, sin que ninguna hala llegue 
a nosotros.
Se confirma que precisó escarmentar 
a los marinos alemanes, porque querían 
rendirse. ^
También vimos que un oficial dispara­
ba su revolver contra los soldados que 




En el «Libro verde» que se publicó 
anoche, se pone de manifiesto la mala fe 
de Austria al entablar negeciáciones con 
Italia.
El día 9 de Marzo, el embajador aus­
tríaco se avenía, a discutir las compen­
saciones, saliendo Alemania fiadora de 
su aliada y comprometiéndose a llevar a 
cabo lo que se estipulara con el Gobier­
no italiano.
Entonces contestó Sonñino haciendo 
proposiciones concretas, y tanto a éstas, 
como a sus contraproposiciones, reispqn” 
día vagamente el Gobierno de Viena, 
tratando de ganar tiempo.
En su virtud, el Gabinete italiano acor­
dó denunciar el tratado de la triple alian­
za, invocando, como motivo, el ultimá­
tum lanzado por Austria contra Servia, 
origen del actual conflicto.
Nuestro embajador en Viena presentó 
el 4 de Mayo, al Gobierno austríaco la 
denuncia del tratado.
trincheras e hicimos prisioneres, man­
teniendo las ganancias.
P r o y e c t o
Roma.—En medio de grandes ovacioí 
nes la cámara ha acordado por•407̂  vo­
tos contra 74, abstenerse de¿discutir el 
proyecto que concede al Gobierno pode» 
res extraordinarios en casq de guerra.
Téatro V ita l
Poderes
En la sesión de la cámara de los dipu­
tados, entre incesantes ovaciones, Sali^n- 
dra díó cuenta del proyecto cbhflriehdo 
al Gobierno poderes extraordinarios pa­
ra el caso de llegar a la guerra.
El presidente ofreció dar toda clase de 
detalles sobre el proyecto.
Presentación
También Sonnino presentó a la cáma­
ra el libro verde, repitiéndose las ova­
ciones.
Acordóse el nombramiento de una co­
misión.
El Gobierno marchó al Senado para 





Amsterdam.—Despachos de Constan- 
tinopla dicen que atravesando el, barrio 
do Pera los soldados turcos átrópelíaron 
involuntariamente a qn personaje que 
resultó ser el embajador italiano,
El incidente se arregló da modo satis­
factorio.
Algeciras.—Verificando un J^íd 
aguas del Mediterráneo el torpédiwo 
glés número 91 encontró a un supmári- 
no torpedeándole, sumergiéndose éste 
para huir.
El torpedero embist.ó al subiqqrinp 
rápidamente, chocando ambos, ignorán­
dose si se hundió.
Aquél tuvo que regresar con grandes 
averías.
I n t e r v e n c i ó n
Londres.—Se cree segura la interven­
ción del Japón en el conflicto europeo.: ñ





Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas .todos los dias .al pra^ 
cío de pesetas 0'30.
Leche absolutamente pura helada a 
C.25 la copa.
Se carga por el envasé ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar él caéco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos én sorveteras a precio convencio:- 
nal, siendo preciso el aviso el diá antes.
P o g Q g  D u l c e s  44 ' . '  T e l é f o n o .  419
G cm u n ica d o
París.r-El comunicado de las once de 
la noche dice qué ha habido un vivo 
combate de artillería entre Nieuport y 
Arras durante el cual las tropas france­
sas derribaron los av.ones.
En la Champaña progresamos con las 
minas hasta las trincheras. .
Quedamos en contacto con el enemigo.
Rechazamos un ataque en Bagatelle v 
en el bosque de.Aylly tomamos
ÓLÍNICA O iliillfc
J  L Ó PE Z  G ISN E R O S
Cirujano dentista de la Facilitad de 
Medicina de ^aydríd?
Consulté de é  5 a 6
 ̂ .. ta ta;rde
®T.t,racción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n u m e ro  1 , p ra l .
Definitivamente el día 26 dé este Ihés 
tendrá ocasión de admirar el público 
malagueño la más hermosa joya de la 
cinematografía moderna.
Nos referimos a «Cabiria», película 
dividida en cinco episodios o jorpadas, 
en cuya acción intervienen_rnás de cinco 
mil personas, habiendo sido su coéte 
unos dos millones de pesetas.
Esta obrado la visión creada por él 
genio del ilustre poeta Gabriel D'Annuíh- 
zzio, ha recorrido el mundo entero, cau­
sando la admiración de todos los públi-
Ayer falléeióan estRcapfial^ AYM: 
zada edad de noventa y sieté años éTréá^ 
petable écuor don José Ahumada, mar­
qués de Monte. Altó.
Enviamos nuestro pésame a la distin­
guida familia doliente.
eos.•
Ultimados ya los preparativos pára ser 
exhibida en Málaga, uno de estos días se 
fijarán los carteles anunciadores, repar­
tiéndose programas de mano.
A pesar de su excesivo coste, los pre­
cios serán relativamente económicos,•
ESPECTACULOS POBLICOS
Cine Ideal
El programa que se proyectará ééla 
noche tiene todos los atractivos y segu­
ridad dé un éxito coippleto, pues figuran 
on el mismo la magnífica cinta de larga 
duración «La voz de la patria», cuyés 
emocionantes escenas consiguen intri­
gar grandemente al público.
Mañana sábado estreno déla iuteré- 
santecinta «La esfinge».
Cine Pasquajllui
Hoy sé estrena eft apto córnodo salón 
la 'preciosa cinta titüláda «El oríéníal 
Gar el Hama», .Itercera serie), cuya per| 
lículé álcénzárá grah^itó. \  t
, Tara en breve se anuncian otras cin-« 
tas nuevas en Málaga. ¡i í '
Salón Victoria Eugenia
f En este elegante cine se estrena hoy hermosa película «El jockey de la muerte», a la que podemos augurar 
gran éxito, por su interesante argu­
mento, exhibiéndose además la serie úl­
tima de «La guerra europea».
niKIlS lE Ll IKIIE
A  los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En primer lugar, es imposible 
mantener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían.originales; y  en  se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y nadie más, es la que ha 
de determinar qué trabajos^de la ^  
colaboración expontánea han de 
ser o no publicádos.
Curación del 98 por lo o ^ e  las 
enfermedades del tstóm aso é  ín» 
testinos con el Elixir Éstomacai 
4e 5aiz da ^ti^rlos. Lo .recétaa 
ios médicos de las cinco partes del ̂ 
mundo. Tonifica» ayuda A4taa:‘ 
digestiones» abre é l ajpétito» 
9iulta el dolor y  curadla
SPEPSrI
A las cinco de la tarde recibió ayer 
sepulluya en el cementerio de San Mí-
fuel; él cadáver de la excelente señora oña Victoria Arias Gallardo, concu-  ̂
rriendo al triste acto numerosas perso­
nas.
Reiteramos nuestro pórame a la famir 
4ia dplienté.
taa acedías» vómitos» vértiftó aá» 
tomacal» indigestión» flatulen* 
cias» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloHdria» nefié 
rastenia gástrica» anemlá y  - 
clorosis con dispepsia: suprime 
tos cólicos» quita la  diarrea y 
disenteria* l a  fetldeaMlo las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é  intestinos»; 
í^enfermo«ómé más> digiere mejor' i 
se nutre. Cura las  diarreas de 
os niños en tod^ sus edades.
El incansable propagandista del^las 
tébrías de Lloid Ueorgo: sobre el itopúes-r 
to único'señ'or: Albendin, leyó anoche una 
conferencia acerca dé tan interesante 
tema, en el «Ateneo Popular.»
numerosa concurrencia escuchó 
atentamente el notable trabajo del señor 
Albeñdin, otorgándole muchos aplausos.
El agobio de originales de aolualidad 
nos impide ser más extensos.
■Dé venia én íás príneipates farmndm-b 




jS iio s  d e  P e d ro  Vádfls.—lMÍALAGA 
' EBoriiorio: Alameda Pflnéipal, nám :̂M. 
Imppriadox'eB de madera del «orle' dé Euro* 
América y del país. ,, ,
Fábrica de aberrar maderaSi calle Dóelcr 
(anteé OnuielcBirtS.Pá
L A  i n y e c c i ó n
O i i r a  en 3 0  U o r a d H
la K l e n o r r a g r l a  (Pni^
g ac ió n ) y toda, clase de flnjps 
antiguos ó recientes,
'Resultado iinifaliljl® ’dípl 
p o r  1 0 0  de los casos.
Fferrocarrlles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,15 nj;
Tréú mercancías con viajeros a las 8 n.
SaUdaa de Ooin pa/ra> Málaga
Tren correo a las 7 m. . , ,Tréü~niercancIas>coii viajeros a las 11 4S m
Solidé da Málaga j
Ttén mercaacias con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correó á las 9,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidaa de TéUe para Málaga 
Tren mercanoias con viajeros a laB 8 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. í
Tréir correo alífe 5;201.
Obras d( C, H«dríg«u Cudás
Í5e v en ta  en  la  A S m ín ís trac íó n  
de é s te  periódico:
« É É G T O R  Y  ^ N G E L I C A ^ ,
n o v e l a . - r  2 p e s e ta s .
<cjES L A  J U V E N T U D .. . ! » ,  c o ­
m e d ia  d r a m á t ic a  e n  t r e s  a c t o s .—  
2  p e s e ta s .
« N O G H E S  D E  L U N A » , tragi­
comedia en un acto.— I peseta.
P a p e l pap a  e n v o lv e r
SE v e n d é  en lá imprenta da este pe­
riódico.
BOLETÍN OFiqiAL
Él de ayer coníiane ío siguiente:
Anuncio del Gobierno civil, sobre subasta 
de las obras de acopio da piedra para lajsiiti., 
servaoión de lá carretera dé Jer ez a ÉóudaJ; 
kilómetros 93 al 101. ;
—.Otrorefareute ala , suba|ta de la misma 
clase para conservar laé oarréter as de Archi- 
dóna á lá Cuesta del Éfpino a  Málaga, kilo, 
metros 1 ál 30 y de la estación de Ár chidous# 
a los ventorrillos de la Láguna.
.--Continua ¿1 réglaxnéntoprovisioual pa­
ra  ejecutar la'iey de protección a la iudus-
—Edicto de la alcaldía de Algarro bo.aauu- 
ciando la sabástá para el arriendo del arbi- 
trió de pesas y medidas.
-LOtro déla deV Burgo, sobre eipo-sición 
del reparto do arbitrios extraordinarios. .
—Otros de las de Algarrobo, referentes a 
subastas da losí avbitriosrépbre ocupación de 
vía pública y degüello dé róse á* eú el Mata­
dero. .
—Otro de la de Yunquera, participando la . 
exposición d«l reparto de consumos.
—Bequisitorias de diversos juagados.
—Goncluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta mu­
nicipal de Asociados de Tetalán, dur ante ei>f 
primer trimestre del aüo'aotiial.
—-¿Extracto de los acuerdos adoptados porciií;  ̂
Ayuntamiento de Antequera durante elÚBÓFj 
de Marzo de 1915.
1
Íí
A i M E N i p A D E S ' - y
Un individuo pedia informes de uu baúí 
quero, cuya vida privada'deja no poco qus 
dosear. „  , ,
—¿Se puede tratar con él? ¿Es hombre de; 
capitales?
—Le diré a usted; en materia de capitales, 
no le conozco más qtje los siete pecados. '■■é
♦* *
En una reunión de familia se encontraba 
un jesuíta, cuando entró un joven de barba y 
cabellos casi rojos.
—Es rojo como Jndás—dijo e l jesuíta al 
oido úe uno de sús convecinos, pero lo bas­
tante alto para lo oyesen. ^
—Yo no sé—replicó el joven aludido—si 
Judas era rejo; lo que* si me consta es qiie 
«estaba en la compaflia de Jesús». t  , y
ü*.>tí *
La mamá a un chica que aprende el píanoi 
—Nena, no toques él piano, ¿no sabes que 
Sé murió tu abuelita?
—Si, mamá, ya lo sé y poj: eso que estamos / 
de luto procuro tocar solamónte eu las teclas/ 
negras.'  ̂ _____  !.
19PEOTACULOS
OlN2 ;TA8PWJNl.--(Bituado en la Ala­
meda de CaarlósHáeá, próximo alBantó.)
‘ T0áftS noches 13 cuadros, cu
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhílííclóíi de nmgniftcas 
;teá¿iyóiHÍ9.;óá;ftíios.D8li(^ás,"én BU. ui
PÉTIT PALAIS.—(Situado en callé de 14 
borlo Garcde). . . .
. Griandosfunciones, decinematógrafotpiuS 
las noches, exhibiéndose escogidas péíioúlás. 
mSi^.-^Sltoado en la Plasâ d̂
Moros).
Todas'láU noe|i# ddcemágaifiiBaspeiienlaf, 
en sé mayoría éstrónbs.




Fimoiones de clnématógrafo y varietés lo- 
dos los domíngÓ (tarde y noéhé-)
Tipografía de JBii feroaAn.—Posos Doiessiin
w m i s c P é
I I  C lff tlo  « t
filV ;éÍiiin9ttei» I
tBVOBtAdO dll
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ttMilhlé porewrei 
ii iie q  prdpsBadé 
piUN> é&tre loa 
la  elMp.
B s lg ír  •»  
fesécofélaonitot 
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c i ó n  es  s o m e i i d á  a v c H ú c i ó n  e l  d íá  14, y . ^ q c h ^ a d a  
p o r  n u e v e  v o t o s  c o n t r a  s e is .  ;  .
éík >(!
¡Se acabó! Los embajadores han recibido sus pasa­
portes. El día 16 de junio la Dieta requiere a Austria 
y a Bavicra para que acudan a socorrer a larSajopia y 
.el liannoyer, .atacad.os por, Prpsia.
El día 18 a arece el manifiesto de Prusia, al mis­
mo tiempo qlie ei de Austria, y la proclama, dirigida 
por j^enedeck a sus tropas. El 22, el principe Eederi- 
co Garloslanza una orden del día: se han roto ' las 
hostilidades. '
He aquí las copias de los cuatro documentos:
Proclama del rey.Guillermo:
(c|ncí5p:í?. de olvidu que sus príncipes reinaron en
oLos tiempos sobre AjcmanÍ3,\Á0st!Ía no acierta a 
ver í ri la joven Prosii más que uri enem igo’y un 
coiiipetidor. Ha intentado por lodos los íiiedios á 'su 
alcancecoinbátir todas sus aspiraciones,persuadida de 
queios íníereses de las dos naciones són contradicto­
rios. Austria pretende hoy debilitar, destruir, aniqui­
lar, deshonrar a su rival, y, sin miramientos viola los 
tratados. Nos vemos en Alemania cercados por todas 
partes de enemigos, cuya consigna es la humillación 
de Prusia. Plastú,el último momento, he buscado un 
camino, un sendero que nos condujera a una inteli­
gencia c o r d i a l .  Austria no ha querido seguirme.»
^^pníusión niás completa en las esferas políticas y en 
l a  gpiñión popular. Bisháarófi éfA t í  Fn
sumáis cpmp eñ él riú# ífl^^rcü íáM h '^H iii^
'.gua los cqálés la «tíríéwéhtbr sé hégáEá''álóma^
J e  en iA jt|^  Játn tñ’oá»;’á^e^utabán qué lá feiha 
^Augusta se hábB abíÓj 'las pláhtás del ref' supli- 
candóle que se opusiera a la guerra. ¡ Ah! ¡Gon toda
mi alma m ehabda yo arrÓdinado a á Jado y arras- 
tpd |s lá | mojetes d e 'Ju itri |!  ¡^ , sí! ¡La paz! 
-¿^-.P^Z íilteTÍa ser 'eip^j de los esfuerzos
de todas las mujeres! ¡Órd ¡Spnuestfa noble empera­
triz hubiese caído también, de ■rodiles a íaá plantas 
del emperadorf^ára supjipáfie^ don las manos juntas 
y los ojos llenos de lágfite^^^  ̂ desar­
me! ¡Quién sabe si elemperador habría impuesto su 
voluntad de mantener la paz! Pero la presión de la 
opinión pública, de esa opinión que fabrican, dirigen 
y enaltan Ips charlatanes, los, vocingleros, los amigos 
de dar consejos, y, sobre tcdofla prensa periódica: la 
presión de una opinión.pública artiñcial es tan enor­
me, que un h(3imbre solo, por alto que sea el trono 
que ocupe, no.es basiante para resistiría.
ANTONI O VISEOO
OkANDES ALMACi:^§ ,:Í>E MATERIAL ELECTRICO
lYéiiIáéxelMlvé ñe k  sia 4® filémwito metáSeo irrompible «Woltó
Biiéiaens>,oott Ia se obtiene aüureiBó»iSliá verdad 4® 76 0{0 en él éonsnmo. Motoi^de
■ áéjfóffitüdfe marpa «Bkiasas SehúkerftB dé Berlin, párala industria,y aon bofiil» áeo]^^
■ik l|î ®¡éva»iúá.’4e'íiM8!é' ® preetos simameEte aeoaéiaieos.
I V1G1T4L Í)É ÁBÉÓ^Q, premiada' én variai Exposiéíónes elen^eáir y
J  medellM .4® qrp Û m^or dé todag laé soáéridéróaré jP8stableaer,progifó»iváiá
f ^  i%®abélIos bíénaos a Sis'prlmitivo eolor; no méaehft la ¿iel, ni ié ropa, es mofensiv 
I r§&éséaak en simo ^rsáo, lo haee gne paMa ttssrsf «oá ta máhoaomO íá fuese 
IsSiés rieomesáabls bnllaatína.Da venta enperfamérías, y pelaaneríss.—Depósito 0 
iiteal, Prselado, 8 pmeipil.-.MADRID:




ladíseulible Buperiojfidaa sobre todos l0B:púAuuu»cu»M a xiu a u o l acB io , urgapie/a, por Ser ¿bSóItiiámeáte natural OMftCíéa 
5e;l»S eufermedades del digestivo, deí hígado y de la piel eon eróécialiúad; congosíló» cs’
|Orobrs¡, bihs, herpss, vtóises, erMpeías, eW
Boteilae ca íarmagiag y drógaeríás, y Jaádiass, 16.—MADBIP.
ARTES-NOBIAS
•interna VALERO de PIIjífQ
Para mover por toda clase do fuerzas
Verdadera gárantía
. dél doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos do más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a
Pe1.H. » |ad rtd  .
N O V E  D á  D
-  LA ÉtlR CroO R A  MECANICA-i 
Con este aparato hasta uu nifio puedej 
Tápidameate y sin iguai perfección 
ZÜBOIE Y EÉMENDAB , 
í medías, calcetines'y tejido de tedas cla-| 
ses, sea algodón, lana, soda o hilo
l l f t t f j í l j t a
MARQUES DE LA RIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sé tlo é  parce coíecciones
NO D E n a  FALTÁE EN NINGUNA FAMILIA i
;ñ a  monejo es sencillo y  de efecto sor-¡ 
préndente. Cada zurcidora mecánica vaj 
áí^mpáSá'da, dé las in8tru,ccipnes preci-'f 
saepára sú fúncionamíento. . i
So vende libre de gastos previo envlo j 




Paseo de Gracia, 97.—̂Barcelona, Espada j
Sucursal: Torry OS 9 2 , Papelería
Í l  flíá i.° de junio declara Prusia aíite k  Dieta que 
qstá dispuesta a ordenar él desarme ihmediato si le 
dan el ejemplo Austria y Sajonia. IEl Gabinete dé Vie-
67
SE TRASPA SA
un déspácho de bebidas én Ja calle San- 
laren, (próxima a iíi p!®y«> 0u el Palo) 
instalado on.Iop.al espacioso; tiene cuatro I 
salas y do,s cuartos al patio y agua abun­
da nha de pozo.
Darán rasón en la misma casa,
S© v e n d e  e n  M ADRID,
R t t e r t a  d © l  S o l ,  l i  y  12.  
E a í S R A H A D A ,
A c e ra s  d e l C asino , nómci. 18 
E nB O B A D IL L A ,
de lá Eetaoiófi-
